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RESUMEN  EJECUTIVO 
 
TEMA: “LA DILIGENCIA DE CITACIÓN EN LOS PROCESOS CIVILES COMO 
CAUSA DE RETRASO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA 
CIUDAD DE QUITO”. 
 
Citación es un acto que  hace saber al demandado el contenido de la demanda, su omisión 
causa nulidad; es una solemnidad sustancial del debido proceso, que en la actualidad especialmente 
en Quito genera  retraso en la tramitación de  procesos, por ende  produce indefensión y violación 
de la celeridad garantizada en la Constitución.  El derecho  otorga especial importancia a  
residencia y domicilio al momento de citar; para la práctica de esta diligencia debe prevalecer la 
individualización de la persona a citar. Las formas establecidas para realizar la citación, no 
responden a la realidad demográfica de la ciudad de Quito y otras urbes ecuatorianas. La boleta 
única se ha convertido en la solución para el retardo de  causas de niñez, el resultado positivo debe 
ser utilizado también en los procesos civiles, con el fin de evitar que las causas prescriban y el actor 
pierda el derecho de reclamar sus pretensiones. Mi propuesta es reformar el Art. 93 del Código 
Adjetivo  Civil, agregando un inciso que permita la citación en persona,  mediante boleta única  
entregada al demandado en el lugar que se  encuentre. 
Palabras claves: CITACIÓN, BOLETA ÚNICA, DOMICILIO, CELERIDAD, 
INDEFENSIÓN Y  DERECHO A LA  DEFENSA. 
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ABSTRACT 
 
The diligence of citation in the civil process that cause of delay in the justice administration in 
Quito City 
 
Citation is an act that informs the defendant the substance of the complaint and its omission causes 
nullity; is substantial solemnity of the due process that today, especially in Quito, generates 
backlog in the process; therefore, produces helplessness and violation of the celerity guaranteed in 
the Constitution. The right gives special importance to residence and domicile at the time of the 
summoning; for the practice of this proceeding, it should prevail the individualization of the 
summoned person. The procedures established for the summons, do not respond to the 
demographic reality of the city of Quito and other Ecuadorian cities. The unique ballot has become 
the solution for the delay for causes of childhood; the positive result should also be used in civil 
proceedings in order to prevent the causes to prescribe and the actor to lose the right to claim for 
his claims. My proposal is to amend the Article 93 of the Adjective Civil Code, adding a clause that 
allows the citation in person by the unique ballot delivered to the defendant in the place he is 
located. 
KEYWORDS: CITATION / UNIQUE BALLOT / HOME / CELERITY / DEFENSELESSNESS 
AND RIGHT TO DEFENSE 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Mi pretensión es  señalar cuál es una de las causas de  retardo en la tramitación de los 
procesos en la administración de justicia; esto es,  la demora en la  citación a los demandados en los 
procesos civiles en la ciudad de Quito. Tomando como consideración principal que la citación es 
una solemnidad  y su retraso paraliza el  desenvolvimiento de la tramitación de las causas. 
 
Como antecedente de retardo en la diligencia de citación, expongo un ejemplo específico 
de lo que sucede en los juzgados de la ciudad de Quito, en el juicio ejecutivo No 0014-2011, del 
Juzgado Décimo Primero de lo Civil de Pichincha;  con fecha  10 de enero de 2011 fue  calificada 
la demanda, en la que se ordenada la citación;  aunque pareciera inverosímil,  la citación en este 
proceso fue realizada  el 12 de noviembre de 2011,  esto es diez meses   de retardo injustificado 
sólo por la diligencia de  citación. Como este caso se pueden enumerar cientos, sino son miles de 
causas en las que la diligencia de citación es uno de los principales inconvenientes para el normal 
desarrollo del debido proceso.  
  
Toda decisión de autoridad judicial competente,  debe darse a conocer a los usuarios por 
cualquier medio que la ley disponga,  para el cabal ejercicio del derecho a la legítima defensa que 
lo ampara. El Código de Procedimiento Civil  lo divide en citación y notificación. Citación para 
referirse a la demanda según el Art. 73 y la notificación para las posteriores actuaciones judiciales, 
según el Art. 75 del mencionado cuerpo legal. 
 
La ley es universal, por lo tanto es garantista de derechos. Uno de estos derechos es que, 
toda persona que sea demandada, tiene derecho a ser citada, esto es,  darle a conocer el motivo por 
el cual  lo demandan para ejercer su derecho a la defensa. A la vez se protege otro derecho, el del 
actor, para que sus pretensiones sean respondidas oportuna y ágilmente.  
 
La norma jurídica se encarga de regular la conducta de los individuos, obligando incluso 
mediante el poder cohercitivo del Estado, que esta norma jurídica sea  acatada. Cuando se rompe  
la armonía jurídica,  provienen  conflictos jurídicos, es allí  cuando el usuario acude  a la 
administración de justicia, para que sus derechos sean resarcidos. Al momento que se presenta la 
demanda para exigir un derecho, esta debe darse a conocer al demandado casi de forma inmediata, 
con el fin de que conteste y proponga sus excepciones. De esta manera se ejerce eficazmente el 
derecho a la legítima defensa como parte del debido proceso, garantizado en la Constitución de la 
República.  
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Una sociedad legalmente constituida, necesita que los derechos constitucionales y legales 
sean respetados y cumplidos a cabalidad. El usuario, deposita su confianza en la administración de 
justicia cuando sus derechos presumiblemente son afectados,  requiere  que su caso sea resuelto lo 
más pronto posible. En un problema jurídico, el usuario debe recibir  tranquilidad  y no la 
generación de  un problema extra al existente. Solo así  la justicia cumple con su objetivo 
garantista, que es esencial para la resolución de los procesos y el objetivo principal del sistema 
judicial de un Estado de derechos: El Juicio Justo. Logrando  reivindicación del sistema judicial 
para con la sociedad que en la actualidad es necesaria. 
 
CAPITULO I Manifiesto la problemática jurídica social sobre la diligencia de citación que 
es una de las causas de retardo en la tramitación de los juicios civiles en la ciudad de Quito, en el 
cual  muestro los aspectos que fueron los que me motivaron para  investigar este fenómeno, sus 
objetivos, justificación que fueron presentados en el planteamiento de investigación y dieron valor 
al proyecto de estudio. 
 
CAPITULO II Marco Teórico. Establezco las bases de la información que estabiliza mi 
investigación y da respuestas al tema proyectado como la citación, y todo lo referente a la Boleta 
Única de citación. Manifestando que este tipo de citación ya es utilizada en otras áreas como penal, 
laboral, niñez y adolescencia. Sustento mi investigación con el respectivo marco legal, así también 
hablo todo lo referente al domicilio, residencia y habitación para entender lo importante de conocer 
estos términos básicos para saber en dónde se cita al demandado. 
En mi investigación contemplo  la celeridad procesal, la indefensión y el debido proceso, 
que son pilares fundamentales en los que centro mi trabajo. Utilizo otras legislaciones como medio 
para comparar con la legislación ecuatoriana y poner en evidencia que nos encontramos atrasados 
en lo que a citación se refiere. 
 Expongo sobre las formas de citación contempladas en el Código de Procedimiento Civil y 
finalmente expongo una serie de términos básicos, la hipótesis de mi investigación y las respectivas 
variables. 
CAPITULO III  En el  Marco Metodológico expongo sobre   los materiales, instrumentos 
fueron de apoyo para establecer la investigación  y que permitieron dar respuestas factibles de lo 
mostrado y estudiado, para establecer las metas, objetivos del proyecto. Los métodos utilizados 
como el inductivo, deductivo, científico, exegético. 
A través del CAPITULO IV muestro el análisis e interpretación de resultados, al final de 
la investigación pudieron ser reflejados los instrumentos que utilicé para mi investigación,  con las 
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encuestas realizadas a personas tanto profesionales y no profesionales del derecho, con lo que 
demuestro que si es necesario que exista un cambio en la forma como se cita. Expongo algunos 
casos prácticos civiles para conocer cuánto tiempo se demora la citación de la forma tradicional, 
dando como resultado que su demora es  entre meses a años. 
Finalmente en el CAPITULO V consta mi propuesta donde puntualizo la importancia, los 
impactos negativos y positivos, la correspondiente evaluación, así mismo la justifico proponiendo a 
la Boleta Única como forma para citar en juicios civiles, realizo una comparación de la Boleta 
única de citación con la forma de citar en los juicios civiles actualmente, dándome como  respuesta 
que si se utilizaría la boleta única de citación como medio para citar en los  juicios civiles  se la 
realizaría de manera pronta esta diligencia esencial del  debido proceso. Presento la verificación de 
objetivos, la comprobación de la hipótesis y finalmente realizo las  conclusiones y  
recomendaciones  de la investigación  
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ANTECEDENTES LEGALES 
 
La citación es una solemnidad sustancial, prevista en el numeral cuarto del Art. 346 del 
Código de Procedimiento Civil, que da a conocer del contenido de la demanda al demandado; 
ordenada por el juez competente y ejecutada por el actuario encargado para que cumpla con la 
diligencia de citación. 
 “Remontarnos a los orígenes del tema nos lleva al derecho romano y específicamente a la figura de 
la in iusvocatio, que era el llamamiento que el mismo demandante hacía al demandado para estar en juicio, 
concretado en forma totalmente primitiva”.1 
El in iusvocatio invocado por Petit, es el acto de citar  para que el requerido en la antigua 
Roma comparezca, sea por su voluntad o por la fuerza ante el Pretor. Puede decirse que el in 
iusvocatio, es lo que en la actualidad la búsqueda, detención y presentación de quien comete 
desacato ante la autoridad. 
“Pero JUSTINIANO reemplazó esta modalidad por el libellu sconventions, que era una verdadera 
citación, trasmitida por unviator o jecutor”.  2 
El libellus conventioscomo la denominaba en la antigüedad Justiniano a la demanda, 
libellus contradictoriusa la contestación o excepciones del demandado, amparando los derechos de 
actor y demandado en el juicio. 
 El jurisconsulto Petit  con relación  a la citación menciona que es un llamamiento que se  
hace al demandado con el fin de que comparezca a juicio y para que se cumpla con esta diligencia 
la debe tramitar un ejecutor tal como lo dice Justiniano.  
En  Ecuador desde el 20 de diciembre de 1978, se publicó el Reglamento de citaciones 
(R.O. 735), mediante el cual se otorga  competencia a  los citadores judiciales. Su fin fue  que 
cumplan con la diligencia procesal de citación, reglamento que tuvo el propósito de 
descongestionar la excesiva carga de trabajo  de los secretarios; y darle mayor agilidad a esta parte 
del trámite 
 
Las reformas del  Reglamento para el Funcionamiento de las Oficinas de Citaciones 
contemplan: 
 
                                                             
1Maurino, Luis. (2000). Notificaciones Procesales, (2ª Edición). Buenos Aires: Editorial Astrea , Pág. 5.Petit,Tratado 
Elemental, Pág 827 
2Maurino, Luis. (2000). Notificaciones Procesales, (2ª Edición). Buenos Aires: Editorial Astrea., Pág. 5. 
Petit, Tratado Elemental, Pág. 827 
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“Art. 1 Se autorizará la creación de oficina de citaciones en los distritos que justifique la existencia de un 
gran movimiento de causas y que por motivo de la extensión de la ciudad se dificulta la práctica de la 
diligencia por parte del actuario de las judicaturas”.3 
 
La oficina de citaciones, fue creada para que realice esta única diligencia, con el fin de 
ayudar en la tramitación de las causas por existir gran cantidad  de procesos, que le dificulta al 
secretario realizar esta diligencia. Resultando en la actualidad más que una solución, una traba para 
poder continuar con la tramitación de los juicios. 
 
La práctica de la diligencia de citación, mediante  la oficina de citaciones, resultó  una  
práctica  tediosa y lenta, que ha agravado el retardo en la resolución de procesos y por ende la 
administración de justicia.  
 
Este   Reglamento  da la potestad a los citadores para que cumplan con la diligencia de 
citación, otorgándoles el mismo valor  jerárquico del secretario para el cumplimiento de esta 
diligencia. Toda demanda que se encuentra en estado de citar, debe ir hasta esta oficina  para 
cumplir con esta diligencia, vital para todo procedimiento, se concreta en las diversas formas de 
citación. En esta oficina especializada se hacen  citaciones por boleta y en persona 
Los secretarios de los juzgados realizan  otras formas de citación: por delegación, 
deprecatorio, comisión o exhorto y la prensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
3Registro Oficial No 244.(2004) lunes 5 de enero , Quito, Pág. 29 
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CAPÍTULO I 
 
1. PROBLEMA 
 
“LA DILIGENCIA DE CITACIÓN EN LOS PROCESOS CIVILES COMO CAUSA 
DE RETRASO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE 
QUITO”. 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Esta investigación se enfoca en la realidad jurídica de la ciudad de Quito,  en  la 
tramitación de juicios civiles. La citación en juicio es importante, es el segundo paso a seguir en el 
debido proceso civil,  siendo así que su ineficacia dilata los procesos, deja casos sin resolver e 
incluso produce nulidad procesal. 
 
Una de las expectativas del usuario, actor en juicio, cuando acude a los administradores de 
justicia,  es que sus derechos le sean resarcidos de manera rápida y sin obstáculos burocráticos. 
Cuando se pierde rapidez y agilidad en la tramitación  de los procesos, también se pierde confianza 
de los usuarios hacia el sistema judicial. Una de esas causas para el retraso  en el trámite, es la 
diligencia de citación. 
 
La citación es una de las solemnidades sustanciales en un proceso, como lo dispone el Art. 
346 del Código de Procedimiento Civil.  “Son solemnidades sustanciales comunes a todos juicios e 
instancias: […] 4. Citación de la demanda al demandado o a quien legalmente le represente” […].  4 
 
La citación es escencial dentro de la litis, cabe recordar que la falta de esta solemnidad es 
causal de nulidad, porque deja al demandado en la indefensión, sin  derecho a la defensa, derecho 
que está garantizado en la Constitución de la República, en su Artículo 76, numeral, 7 literal  a):” 
Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento”. 5 
 
                                                             
4Corporación de Estudios y Publicaciones. (2010).Código de Procedimiento Civil. Quito-Ecuador .Pâg 119-120 
5 Corporación de Estudios y Publicaciones. (2010).Constitución de la República del Ecuador.  Quito-Ecuador. Pág. 59 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿La boleta única de citación solo es utilizada para citar en procesos judiciales de niñez, 
como acto administrativo por parte de la inspección del trabajo y contravenciones en materia 
penal más no en los proceso judiciales civiles? 
 
1.3.  OBJETIVOS 
 
 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Dar solución a los procesos judiciales civiles evitando la demora en la citación. 
 
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Determinar para que sirve citar al demandado dentro de  un juicio. 
 Establecer los motivos que impiden realizar la citación con prontitud en la ciudad 
de Quito.  
 Investigar cuantas causas se han quedado sin sentencia por retraso en la citación. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
El juicio 001 del año 2011 tramitado en el Juzgado Séptimo de lo Civil  de Pichincha, es 
una clara muestra de la lentitud en el trámite del debido proceso, específicamente en lo que a la 
citación se refiere. El proceso señalado fue calificado el 24 de enero de 2011, y a pesar de la 
insistencia del actor para realizar la citación, se cumple con este objetivo aproximadamente dos 
años después de haberse calificado la demanda.  
 
Es indignante y preocupante que ya sea por negligencia o circunstancia, en un proceso 
ejecutivo como el señalado en el párrafo anterior exista retardo de dos años para realizar la 
citación. Recuérdese que las acciones ejecutivas prescriben en tres años y para interrumpir la 
prescripción se requiere la citación al demandado. De esta manera quienes pretenden hacer valer 
sus derechos mediante el sistema judicial  no en pocas ocasiones lo pierden solo por no realizar una 
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citación pronta ágil y oportuna, caso contrario la demanda se puede perder por prescripción de la 
acción, es decir el accionar de la justicia se vuelve perjudicial para el reclamo legal de derechos. 
 
Implementar la boleta única de citación como medio para citar a los demandados en 
procesos civiles, ahorraría recursos económicos,  tiempo y  agilitaría la tramitación procesal; es de 
conocimiento de los profesionales del derecho, que la citación es una de las solemnidades 
sustanciales dentro de una causa y  no realizarla impide continuar con la tramitación de los 
procesos. 
 
Realizar una citación pronta y oportuna es beneficioso para el actor, y garantiza el derecho 
a la defensa oportuna del demandado. Debe entenderse a la citación como una diligencia judicial  
por la cual un juez  ordena la comparecencia de una persona a ser parte procesal, o también invita a 
un  testigo, perito o cualquier otro tercero, para presenciar una diligencia que afecte a un proceso 
judicial. 
Uno de los requisitos para la validez del debido proceso, es la diligencia de citación, con la 
cual se informa al demandado la pretensión del actor. Teóricamente la diligencia de citación 
resultaría ser un trámite fácil que no requeriría mayor complicación. 
En la mayoría de procesos no es el usuario quien tiene que realizar los largos trámites 
burocráticos para el cumplimiento de esta diligencia, sino más bien es el abogado defensor quien se 
somete a estos avatares.  
Con el fin de realizar la citación, sea el actor o el abogado de este, debe sacar copias de la 
demanda, calificación y demás documentos pertinentes; solicitar la certificación de estas copias al 
secretario de la judicatura y sentar la razón respectiva; posteriormente esperar que estas copias sean 
enviadas a la oficina de citaciones; en este momento inicia otro suplicio para el usuario, averiguar 
quién es el citador; coordinar con el citador el día que va a realizar la citación, esto puede demorar 
aproximadamente dos meses; luego con suerte si se da la citación se debe rogar al citador que 
elabore el acta de citaciones y la envíe al juzgado de origen; de no contar con esta suerte el citador 
sentará razón de no haber citado; en este evento el usuario debe reiniciar el proceso nuevamente 
desde el momento de indicar casi siempre que el lugar de la citación es en el mismo que consta en 
el líbelo de la demanda. 
 Ahora si la citación es mediante deprecatorio es otra historia igual o peor de engorrosa que 
la anterior. No es sino visitar la oficina de citaciones de la ciudad de Quito para demostrar la falta 
de organización, recursos técnicos y humanos, suficientes para dejar establecido que poco o nada se 
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ha solucionado en este ámbito en el tiempo que se ha tomado el Consejo Nacional de la Judicatura 
para la reestructuración de la justicia.  
La citación en persona tal como se encuentra planteada en nuestro Código de 
Procedimiento Civil ya no se ajusta a la realidad social y demográfica de nuestro país, resultando 
ineficaz y sin resultados al momento de citar. El proceso civil ecuatoriano aún posee una fuerte 
influencia del derecho romano que rigió desde el año 753 AC hasta mediados del siglo VI DC; 
también del derecho germano de la edad media; se debe considerar que la realidad social de estos 
pueblos y tiempos facilitaron el acto de citación como se concibe hasta la actualidad;  pero el 
desarrollo de la tecnología, el crecimiento de las metrópolis y otros elementos propios del 
desarrollo social, imposibilita la agilidad en la citación, a la vez que facilita herramientas propias 
de la época para hacer de la diligencia de citación un acto judicial breve y sin complicaciones. 
 
[…]El proceso civil conserva todavía, especialmente en las naciones de raza latina, los 
caracteres generales del proceso romano, pero puede señalarse la influencia del proceso 
germano, iniciada con la invasión de los bárbaros en la península hispánica, sobre todo a partir 
del Fuero Juzgo que, como sabemos, fue la primera legislación uniforme para los dos pueblos, 
por que resumía los principios fundamentales del Código de Eurico y del Breviario de Anciano 
[…]. 
 
[…]En el proceso romano, cuya estructura ya conocemos se desarrollaba una actividad del 
estado por un funcionario que aquel nombraba y cuya misión era declarar el derecho; la 
intervención del pueblo estaba reducida al juez que el magistrado designaba para que en 
calidad de jurado, juzgase los hechos y resolviese la causa con arreglo a  las instrucciones que 
aquel previamente le había impartido. De allí los caracteres del proceso: era una institución de 
derecho privado, en la que el juez desarrollaba una actividad intelectiva, por que decidía la 
controversia de acuerdo con su convicción; por eso la prueba constituía una carga, desde que 
estaba destinada a formar esa convicción y debía entonces recaer sobre los hechos particulares 
que las partes invocaban. Como consecuencia, la sentencia obligaba tan solo a los que habían 
sido parte del litigio [...]
6
 
 
Es indispensable que una reforma legal, siguiendo la corriente que en la materia ha 
impuesto el Código Procesal Civil, corrija la dispersión en el sistema e incorpore nuevos principios 
y figuras acordes a nuestra realidad, con el fin de evitar retrasos innecesarios en la tramitación de 
los procesos judiciales. 
 
  
                                                             
6Infracciones disponibles en URL: http://lasinfracciones.wordpress.com. (Consulta 12 de Mayo de 2014) 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
  
Partiendo de la premisa  que he señalado, que la citación es una de las solemnidades 
sustanciales dentro de un proceso judicial, que su omisión causa nulidad y su retardo violación al 
principio de celeridad procesal; empezaré mencionando algunos significados de citación judicial. 
 
 El Diccionario Jurídico de Cabanellas define a la citación como: “Diligencia por la cual se 
hace saber a una persona el llamamiento hecho de orden del juez, para que comparezca en juicio a estar a 
derecho”7  
 
 El Diccionario Jurídico OMEBA define la citación de la siguiente manera: “Citación es el 
acto por el cual se ordena la comparecencia de una persona, sea parte, tercero o testigo, para realizar alguna 
actividad ante el juez, o también, para presenciar una diligencia. Comprende, por lo tanto y principalmente, a 
la que hace el tribunal al demandado, para que éste comparezca a juicio, desde que "no puede haber 
resolución sobre una demanda, si no ha sido oída o debidamente citada la parte contra la cual se propone 
(principio de la audiencia bilateral: audiautur et altera pars), lo que no significa que no pueda recaer una 
sentencia en el proceso sino en tanto las dos partes hayan sido oídas e intervenido en la causa; significa sólo 
que debe dárseles ocasión y posibilidad de intervenir, para que cada una pueda manifestar su pensamiento 
frente a las manifestaciones de la parte contraria”.8 
 
 Estas dos definiciones sobre citación mencionan la importancia de esta diligencia, 
afirmando que cuando se cita a una persona esta queda obligada a comparecer, es por esta razón 
que si no se lo cita se violenta su legítimo derecho a la defensa; peor aun cuando se retarda esta 
diligencia también se vulneran los derechos tanto de actor como de demandado, es por eso que el 
                                                             
7 Cabanellas, Guillermo. (2005). Diccionario Jurídico Elemental. Quito: Editorial Heliasta. Pág. 70 
8 Bibliografía Argentina. (1961).Enciclopedia Jurídica Omeba Tomo XV. Buenos Aires: Argentina. 
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principio de la Celeridad procesal debe ser cumplido a cabalidad; es por esta razón que toda causa 
que se encuentra en estado de citar debe ir a la oficina de citaciones y cumplir con dicha diligencia.  
 
 El  Doctor Rubén Elías Morán Sarmiento (2008)  define la citación de la siguiente manera: 
[…] “De manera general, toda disposición o decisión que el Juez dicte en un proceso o trámite judicial debe 
llegar al conocimiento de las partes, para el   cabal ejercicio del derecho a la defensa que le  asiste. Nuestro 
sistema procesal, habla de citación y notificación como especies de esta obligación general citación para 
referirse a la demanda o todo acto inicial; y, notificación para las posteriores actuaciones judiciales”. […] 
 […] “Acto con el cual se llega al conocimiento del demandado con el contenido de la demanda 
(pretensiones que contra él se deducen); acto solemne, fundamental si el que no pueden darse la contienda 
judicial, la litis; tanto que cualquier irregularidad en su celebración puede provocar la nulidad del proceso. La 
citación tiene requisitos formales para su validez; pero así también tiene requisitos de fondo que tiene que 
ver, con los efectos que se producen al interior del proceso: así es la convocatoria al demandado para que 
comparezca a defender sus derechos; esto es, la más clara expresión de la garantía del derecho a la defensa 
comenzando por la contestación a la demanda, (una vez que se entere del contenido de las 
pretensiones).”[…] 9 
 
 Es muy importante dar a conocer al demandado que existe  un derecho que el actor le está 
exigiendo para que responda oportunamente, para ello la diligencia de citación. Como solemnidad 
sustancial le brinda la garantía establecida en la Constitución de  la legítima defensa, por esta razón 
debe ser pronta. 
 
Es necesario establecer las diferencias entre los conceptos de varios vocablos, tales como: 
lugar, habitación, residencia y domicilio, señalados en el Código de Procedimiento Civil, con el fin 
de entender de una mejor manera la diligencia de citación. 
 
2.1.1 SOBRE DOMICILIO 
 
 El Art. 45 del Código Civil dispone:“El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o 
presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella”. 
                                                             
9Morán, Rubén (2008). Derecho Procesal Práctico. Principios Fundamentales del Derecho Procesal. Tomo  I (2ª 
Edición).Guayaquil: Editorial Edilex S.A. Pág. 145 
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 El domicilio legal:“Es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una 
persona reside  de manera permanente para el ejercicios de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, 
aunque de hecho no esté allí presente”.10(Velásquez, 2009-2010, p.11).Se entiende que el  domicilio 
legal es aquel lugar donde una persona establece sus relaciones familiares y vecinales, cumple 
obligaciones tributarias, mantiene un empleo o negocio. Se puede comprobar el domicilio legal de 
una persona por medio del Consejo Nacional Electoral. La dirección señalada para cumplir con su 
derecho al sufragio se presume que es su domicilio. 
 
 Por cuanto la definición de la Doctora Velásquez señala al domicilio como el lugar donde 
una persona ejerce sus derechos, es en su domicilio donde se ejercerán los derechos de la legítima 
defensa. Es en el domicilio legal donde un ciudadano responderá legalmente sobre los derechos que 
se le reclaman. 
Vattel define el domicilio como:“La habitación establecida en cierto lugar con ánimo de 
permanecer en él siempre”.11    El jurisconsulto Vattel al referirse  lo conceptualiza como la 
habitación con el ánimo de permanecer en ella siempre, establece  actividad económica o negocio. 
 
El Código Civil ecuatoriano en el Art. 45  sobre el domicilio señala: “El domicilio consiste en 
la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella.”12 Para el  Código 
Civil  el domicilio debe demostrarse con el ánimo de permanecer en él, el ánimo debe ser 
expresado exteriormente y si no se lo demuestra queda en mera presunción, por las circunstancias. 
 
El Art 50 Código Civil señala:“Al contrario, se presume desde luego el ánimo de permanecer y 
avecindarse  en un lugar, por el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller; posada, escuela u otro 
establecimiento durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar  un cargo 
concejil, o un empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo, y por otras circunstancias 
análogas”.13El ánimo de permanencia se debe entender como la voluntad de perpetuarse en un lugar 
determinado, que puede estar o no evidenciado como cuando tienen un local comercial o no. 
Domicilio es  el animus, el ánimo manifestando por actuaciones exteriores,  en caso de no 
existir  manifestaciones del ánimo queda en mera presunción la permanencia y se denomina 
                                                             
10
Velásquez, Jenny (2009-2010).La Citación es Solemnidad Sustancial Común a todos los Juicios e Instancias. Trabajo 
de Monografía, Curso de Especialización Superior en Derecho Procesal, Universidad Andina Simón Bolívar, Ciudad 
Quito, Ecuador. Pág. 11 
11
Larrea, Holguín, Juan, (2009),  Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Nociones Preliminares sobre el 
Derecho y la Ley y Personas Vol. 1, Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 161 
12
Corporación de Estudios y Publicaciones (2010).Código Civil. Pág. 13 
13
Corporación de Estudios y Publicaciones. (2010).Código Civil. Quito-Ecuador. Pág. 13 
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residencia. Para una persona el domicilio establece su fuero, dónde le genera derechos y 
obligaciones como por ejemplo el exigir la protección de una autoridad, el derecho al sufragio 
 
2.1.2  SOBRE HABITACIÓN 
 
 
 Para Cabanellas (2005) la habitación es: “Edificio, casa y cualquiera otra construcción o lugar 
natural que se emplea para vivir, Por lo general requiere cierta independencia familiar o personal, techumbre, 
protección contra la intemperie, lugar y elementos para guisar y dormir. /Habitación lo es también un piso u 
otra parte de una vivienda o casa donde moran distintas personas”.14 
 
Habitación es un lugar físico donde se asienta una familia, sin que en esta se establezcan 
negocios u otros elementos que hagan presumir el ánimo de permanencia de una persona. Una 
persona puede tener múltiples habitaciones. La habitación es la edificación donde se asienta  una 
familia, contrario a la residencia y al domicilio en los cuales el elemento definidor es el ánimo de 
permanencia. 
 
La habitación es una  estructura física numerada por el catastro de un municipio y la 
singulariza de otras habitaciones. Es importante considerar esta particularidad, ya que  el actuario 
tiene la obligación de verificar la nomenclatura en la dirección proporcionada por el actor en la 
demanda. De no coincidir la nomenclatura señalada en la demanda con el lugar donde se cita al 
demandado, esta citación carece de legalidad.  
 
2.1.3 SOBRE RESIDENCIA 
 
 
  Residencia “Por oposición a la residencia habitual (domicilio real), la mera  residencia es el lugar 
donde una persona se halla un tiempo relativamente prolongado pero no permanente”.15 .La residencia es el 
corpus que más la intención se considera domicilio. 
 
La Doctora Jenny Velásquez considera la residencia como un lugar en donde el individuo  
no se sienta permanentemente. Para lo que  resulta fácil comprender que la residencia tiene un 
                                                             
14
Cabanellas, Guillermo (2005). Diccionario Jurídico Elemental. Quito: Editorial Heliasta.. Pág.  184). 
15
Velásquez, Jenny.(2009-2010). La citación es solemnidad sustancial común a todos los Juicios e Instancias.  Trabajo 
de Monografía, Curso de Especialización Superior en Derecho Procesal,  Andina Simón Bolívar, Ciudad Quito, Ecuador 
.Pág. 1 
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elemento objetivo que se refiere  al lugar físico, real,  en donde se encuentra físicamente la persona 
unido con un elemento subjetivo que resulta ser la intención el ánimo, la voluntad de un individuo 
de permanecer en esa residencia. 
Juan Larrea Holguín señala:“No es pues lo mismo residencia que domicilio. Si a la residencia 
(elemento material: “corpus”) se añade la intención de permanecer en ella (elemento intencional: “animus”) 
entonces tenemos el domicilio.”16 
 
Habitación, lugar, residencia y  domicilio difieren y se asemejan a la vez. Para la diligencia 
de citación es importante establecer que la habitación es un edificio,  estructura física, donde se 
encuentra la residencia de una persona, que ligado al ánimo de permanencia se convierte en su 
domicilio.  
   
Lo importante es la individualización de la persona más no el domicilio o la residencia para 
efectos de la citación porque al cumplir con la diligencia, es necesario que se dé a conocer a la 
persona correcta, a la persona interesada, verificando con la cédula de ciudadanía los nombres del 
demandado que constan en dicha demanda. Al momento de redactar una demanda uno de los 
requisitos para que sea admitida a trámite es que consten los nombres completos del demandado 
con esto se está individualizando a la persona que se debe citar. Lo importante es que la persona 
que cite sea una autoridad competente y el individuo citado sea el correcto. 
 
2.2 ASPECTOS LEGALES DE LA CITACIÓN 
 
Velasco (+),  (2010), manifiesta lo siguiente: “LA CITACION.- En los lugares donde haya 
oficina de citaciones, será el citador quien proceda a la citación, y en los lugares donde no exista la oficina de 
citaciones debe citar el actuario del juzgado que conoce de la diligencia. La citación debe hacerse en persona, 
por boleta o por la prensa, en los dos primeros casos, el citador o el actuario sentará un acta”. 17 
La citación es una solemnidad sustancial dentro de juicio, la  omisión de esta diligencia 
procesal limita la normal tramitación de la causa. Su retardo injustificado, por uno u otro motivo, 
dificulta que las causas lleguen a su culminación, quedando las pretensiones del actor sin solución. 
 
                                                             
16
Larrea, Holguín, Juan (2009). Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador, Nociones Preliminares sobre el 
Derecho y la Ley y Personas Vol. 1, Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, Pág. 161 
17 Velasco, Emilio (+). (2010), Sistema De Practica Procesal Civil. (1ªEdición).Quito: Editorial Edilex S. A. Pág. 45 
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Artículo 73 del  Código de Procedimiento Civil define la  citación como: “Citación es el acto 
por el cual se hace saber al demandado el contenido de la demanda o del acto preparatorio y las providencias 
recaídas en esos escritos”. 18 
 
 
De conformidad con el Código de Procedimiento Civil, la citación da a conocer al 
demandado las pretensiones del actor, para que este proponga sus excepciones de los derechos que 
le exige el actor. Al momento de contestar la demanda, está ejerciendo su derecho a la legítima 
defensa,  contemplado en el principio del debido proceso, garantizado en la Constitución de la 
República.  
 
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA CITACION 
 
2.3.1 INDIVIDUALIZACIÓN 
 
 La citación es un acto por el cual se hace saber al demandado del contenido de la demanda 
y de las primeras actuaciones realizadas dentro de un juicio, su omisión causa nulidad. 
En la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de 
Justicia, publicada en el Registro Oficial No 40 del 14 de marzo de 2003. Larrea( 2003) “Para que se 
produzca la nulidad procesal por falta de citación, no basta que se haya citado al demandado o que haya 
efectuado una citación defectuosa, sino que además el juicio se haya seguido y terminado sin su 
comparecencia. La nulidad procesal se produce cuando esta omisión impide la comparecencia del demandado 
a juicio para ejercer el derecho a  la defensa.  El acta de la citación, además, es un instrumento público que 
goza de presunción de autenticidad, y la parte que alega su falsedad, sea material o ideológica, debe actuar 
prueba concluyente que destruya tal presunción”19.  
La nulidad se produce cuando se continúa con la tramitación de la causa sin la 
comparecencia del demandado. Esto ocurre cuando se cita y aparentemente ya se le dio a conocer 
al demandado pero omitieron los nombres del demandado y por error citan a otra persona. Cuando 
sucede esto la causa regresa hasta el momento que se produjo la nulidad, que para este caso 
concreto es en el momento de la citación, ordenado en sentencia volver a citar al demandado.  
                                                             
18 Corporación de Estudios y Publicaciones. (2010).Código de Procedimiento Civil. Pág. 30 
19
Larrea, Holguín Juan. (2003), Repertorio de Jurisprudencia Volumen LV, Quito: Corporación de Estudios y 
Publicaciones Enero-Junio  Pág. 103 
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Es tan determinante la individualización de la persona que se va a citar, que el sólo hecho 
de existir error en una letra de su nombre o apellido invalida la citación. 
 
En el juicio Ejecutivo  No 1669-2010 del  Juzgado Octavo de lo Civil  el Actor
 ESPINOZA BERREZUETA JOSE BOLIVAR demanda a  LLUMIGUSIN CARUA 
LUIS RAFAEL, en la demanda constaba con estos nombres y al momento de enviar a la oficina de 
citaciones el funcionario que tramita incurre en un error  tipográfico cambiándole el apellido al 
demandado de CARUA a CARUJA, a lo que el juez en sentencia declara la nulidad a partir de la 
citación por tratarse de otra persona a la que se había demandado, por lo que se considera que la 
citación se la había hecho a otra persona. 
 
Parte de la sentencia del juicio 1669 del 2010 del Juzgado Octavo de lo Civil de Pichincha  
establece que: “SEGUNDO.- De la revisión de los autos, a fs, 3, consta la demanda en contra de LUIS 
RAFAEL LLUMIGUSIN CARUA, en auto de calificación dispone citar a LUIS RAFAEL LLUMIGUSIN 
CARUJA, persona distinta a la demandada; lo anterior, comporta que se haya incurrido en una flagrante 
violación de trámite, lo que incuestionablemente ha ocasionado la nulidad insanable, que ha dejado en la  
indefensión; indefensión que no mira el interés de las partes en litigio, sino la correcta administración de 
justicia que interesa a la sociedad, que se encuentra implícita con toda su fuerza en el Art. 1014 del Código 
de Procedimiento Civil, que sanciona, la nulidad, que influye en la decisión de la causa y que el juzgador 
debe declarar aun sin petición y así garantizar la correcta administración de justicia, norma que ha estado 
presente desde hace décadas en la legislación ecuatoriana.-Por las consideraciones expuestas y de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. Art. 1014 del Código de Procedimiento Civil, se declara la nulidad 
de todo lo actuado, a partir de providencia de 11 de enero del año en curso, constante de fs, 7 del proceso”.20 
En este caso concreto resulta preocupante la forma como se desarrolló la tramitación de la 
causa con el proceder del citador quien tenía la obligación de verificar  que se trataba de la persona 
a quien debía citar con la cédula, si no coincidían los nombres de este documento con el oficio, es 
fácil pensar que el funcionario no cumplió con su obligación. 
Por lo tanto es importante la individualización de la persona, que se puede verificar 
únicamente con la cédula de ciudadanía o identificación. Incluso el hecho de que una letra de los 
nombres que constan en la demanda, o en el auto de calificación y citación, no concuerde con la 
cédula de ciudadanía provoca nulidad en el proceso. 
 
                                                             
20
Sentencia del Juzgado Octavo de lo Civil de Pichincha, causa 1669-2010 
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2.3.2  SOLEMNIDAD SUSTANCIAL 
 
Existen dos clases de solemnidades, las sustanciales y las no sustanciales. Las 
solemnidades sustanciales son aquellas que deben ser cumplidas con obligatoriedad. En caso de no 
cumplirse con ellas se afecta el debido proceso garantizado en la Constitución. Al contrario de las 
solemnidades no sustanciales que su omisión no tiene ninguna responsabilidad jurídica. 
La citación judicial siendo una solemnidad sustancial, causa retardo, violación al debido 
proceso e indefensión. No citar debidamente retarda la sustanciación de una causa. Una de las 
garantías  del debido proceso, es dar cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. El 
Art. 76 numeral 1 de la Constitución, consagra: “Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 
garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.”21La citación judicial es una  
solemnidad sustancial, y su omisión deja en la indefensión al demandado. 
 
2.3.3  INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 
 
El Art. 2392 del Código Civil dispone: “Prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o 
de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas 
acciones y derechos, durante cierto tiempo,  y concurriendo los demás requisitos legales.”22Para que el actor 
exija sus pretensiones a la parte demandada, tiene un cierto límite de tiempo. De no hacerlo así la 
acción o el derecho prescribe, y por lo tanto el actor quedará imposibilitado de reclamar así tenga la 
razón. 
La obligación se extingue por el transcurso del tiempo, y se la evita con la citación. Es 
decir con el fin de que no prescriba la exigencia del derecho es necesario que al demandado, se le 
haga conocer la exigencia del actor. La prescripción de las acciones o derechos, están referidas a 
las pretensiones del actor para con el demandado. 
La posesión es una de las formas de adquirir el dominio, la posesión pacífica y regular 
durante el tiempo determinado por la ley, concede el dominio. El verdadero dueño puede 
interrumpir esta posesión mediante la citación al poseedor de la acción judicial. 
 
 
                                                             
21 Corporación de  Estudios y Publicaciones. (2010).Constitución de  la República del Ecuador. Quito-Ecuador. Pág. 58 
22 Corporación de  Estudios y Publicaciones. (2013).Código Civil. Quito-Ecuador. Pág. 827 
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2.3.4 ESTABLECIMIENTO DE LA COMPETENCIA PREVENTIVA DEL JUEZ 
 
Código de Procedimiento Civil, Art. 3  inciso 5: “La jurisdicción preventiva es la que, dentro de 
la distribución de aquella, radica la competencia por la anticipación en el conocimiento de la causa”. 23La 
prevención que hace un juez dentro de la causa, se la evidencia con la citación. Uno de los efectos 
de la citación, es la de prevenir en el juicio al juez que ordene hacerla.  
El Art. 97 del  Código de Procedimiento Civil señala cuáles son los efectos de la citación; 
en su numeral primero dispone: “Dar prevención en el juicio a la jueza o el juez que mande hacerla”.24 
El Art. 14 del Código de Procedimiento Civil dispone: “En las causas civiles tiene lugar la 
prevención por la citación de la demanda al demandado, en la forma legal, o por sorteo”25 
El Código Orgánico de la Función Judicial en su Art. 159 define la prevención de la 
siguiente forma: “Entre las juezas y jueces de igual clase de una misma sección territorial, una jueza o un 
juez excluye a los demás por la prevención”.26A su vez el mismo cuerpo legal en el Art. 160 establece 
como modo de prevención el sorteo realizado entre los jueces competentes. 
La prevención que hace un juez es  poner en conocimiento de su jurisdicción el asunto a 
resolverse, radicar su competencia para tramitar la causa. El juez tiene la obligación de calificar la 
demanda analizarla y manifestarse primeramente sobre  jurisdicción y competencia y ordenar la 
citación. La prevención que hace el juez al ordenar la citación, es advirtiendo del conocimiento de 
la causa con el fin de que dicha causa no sea tramitada en otra jurisdicción o por juez incompetente. 
 
2.3.5  OBLIGACIÓN DE COMPARECENCIA 
 
La citación se caracteriza por ser una diligencia en la cual el juez requiere al demandado, 
señale casilla judicial y correo electrónico para que ejerza su derecho a la defensa como dispone el 
Art. 75 del Código de Procedimiento Civil.  La citación lleva implícita la obligación del 
demandado para que comparezca a juicio.  
La comparecencia a juicio es una obligación y un derecho a la vez. Es un derecho, porque 
así lo establece la Constitución, a la vez que es irrenunciable. Un juez no puede sentenciar solo en 
virtud de las pretensiones del actor, sino también en virtud de las excepciones y pruebas aportadas 
por el demandado. Sólo así se cumple con el debido proceso y la expectativa que la sociedad tiene 
                                                             
23 Corporación de  Estudios y Publicaciones. (2013).Código de Procedimiento Civil .Quito-Ecuador. Pág. 3 
24 Corporación de  Estudios y Publicaciones. (2013).Código de procedimiento Civil. Quito-Ecuador. Pág. 42 
25 Corporación de  Estudios y Publicaciones.(2013).Código de Procedimiento  Civil. Quito-Ecuador. Pág. 7 
26 Jurídica del Ecuador. (2013). Código Orgánico de la Función Judicial.  Quito-Ecuador. Pág.67 
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de un juicio justo y la justicia imparcial. De esta manera se brinda seguridad jurídica a la sociedad, 
que es la base de un estado democrático, en el cual se respetan y cumplen los derechos. 
 
2.3.6  DILIGENCIA DE CONOCIMIENTO 
 
El Código de Procedimiento Civil en el Art.73 inciso 1, dispone: “Citación es el acto por el 
cual se hace saber al demandado el contenido de la demanda o del acto preparatorio y las providencias 
recaídas en estos escritos”.27 
Con la diligencia de citación se da conocer las exigencias del actor al demandado. Es una 
diligencia de conocimiento, porque no resuelve asuntos de fondo sobre las pretensiones del actor. 
Únicamente da a conocer al demandado las pretensiones que se le exige y los derechos que 
supuestamente debe reparar. Es potestad privativa del demandado, comparecer a juicio y contestar 
la demanda, como dispone el Art. 102 del Código de Procedimiento Civil. Una vez que el 
demandado conoce las pretensiones del actor, se encuentra obligado a cumplir con la resolución del 
juzgador en mérito de las pruebas que hayan aportado las partes. 
 
2.4  TIPOS DE CITACIONES 
 
En nuestra legislación la citación es utilizada para dar a conocer  la demanda o todo acto 
inicial, para  posteriores actuaciones judiciales se utiliza la notificación.  Entendiéndose que 
citación es la diligencia con la cual se da a conocer al  demandado el contenido de la demanda y 
todas las actuaciones.  
 
Toda decisión inicial de un juez, dentro de un proceso debe llegar a conocimiento de la 
parte demandada para el justo ejercicio del derecho a la defensa que le asiste. Razón por lo que la 
ley prevé algunas formas de citación para que el actor haga uso de ellas y cumpla con la obligación 
de  citar al demandado por la forma que recomiende su abogado. 
 
2.4.1  CITACIÓN EN PERSONA 
 
Es la diligencia mediante la cual se entrega directamente al demandado la boleta por una 
sola vez, con el contenido de la demanda y del auto inicial. 
                                                             
27 Corporación de  Estudios y Publicaciones. (2013).Código  de Procedimiento Civil. Quito-Ecuador. Pág. 30 
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Morán (2008). “El citador debe cerciorarse de la plena identificación del demandado para proceder a 
entregar el documento que contiene la demanda y el auto de calificación y debe de hacerlo personalmente, no 
por la interpuesta persona de otro, esto es; no se puede delegar la práctica de este acto procesal” 28 
 
A lo que el profesor Morán se refiere en cuanto a la citación en persona es que al momento  
en el que el  citador de una causa, éste debe entregar la demanda y todos los autos que existan con 
esta a la persona demanda. Observando prolijo cuidado de que sea la persona a quien se la deba 
citar. Es un acto que no se lo puede delegar a otra persona, sólo la puede hacer quien tenga la 
competencia para hacerlo, en caso de que lo realice otra persona sin tener competencia este acto 
quedaría sin valor jurídico. 
 
Este tipo de  citación  es la mejor forma de efectuar esta diligencia, toda vez que agilita el 
proceso y economiza recursos. Pero es la más difícil de realizar debido a las actividades que cada 
persona realiza, es muy difícil encontrar al demandado en el lugar determinado para la citación.  
Existen motivos varios porque el demandado no está en su domicilio, por ejemplo se 
encuentra trabajando fuera del lugar donde resida. Es casi improbable que un citador realice esta 
diligencia en horas y días inhábiles, por cuanto también cumplen un horario de trabajo.  
La citación en persona resulta en estos tiempos una lotería para quienes tienen que cumplir 
con la diligencia de citación. El hecho de encontrar al demandado al momento de la citación ya es 
un gran logro para la tramitación de la causa. En la actualidad es muy difícil encontrar al 
demandado en el lugar donde señala el actor en la demanda, muchas veces el demandado al 
conocer extra judicialmente de que lo están demandando sorprende al actor cambiándose de 
residencia. Al citador no le queda  más opción que la devolución de la causa sin realizar la citación. 
Para realizar la  citación en persona, el citador debe solicitar que la persona se identifique 
para poder cumplir con la diligencia y comprobar que ella es la persona a quien se la debe citar. 
Para ello se necesita la cédula de identidad, así como lo manifiesta el Artículo 7. Literal a) del 
Reglamento para el Funcionamiento de las Oficina de citaciones. “Para la citación en persona el 
citador debe identificar a quien debe ser citado con la cédula de identidad”29 
El citador no puede obligar al demandado la presentación de su cédula, no existe poder 
punitivo del citador para este acto. Existe el riesgo que el demandado niegue ser la persona que 
busca con el fin de retardar la causa,  muchas veces persiguiendo la prescripción de la 
obligación. En el Reglamento para el Funcionamiento de las Oficinas de Citación, no se encuentra 
una norma que señale responsabilidades en caso de que el demandado oculte su identidad. 
                                                             
28Morán, Rubén (2008), Derecho Procesal Civil Práctico .Tomo II. (2ºEdición).Quito: Editorial Edilex S.A. Pág. 41. 
29Registro Oficial No 244. (2004). lunes 5 de enero , Quito, Pág. 29 
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La citación para que sea válida debe practicarse en el lugar señalado por el actor en la 
demanda, puede ser la dirección de  la habitación o de su lugar de trabajo cuando las demandas se 
refieran a ello. La única forma de ejecutarse es que el demandado se encuentre en su habitación y 
no se excuse de recibir la boleta de citación. 
 
2.4.2  CITACIÓN POR TRES BOLETAS 
 
El Art. 93 del Código de Procedimiento Civil dispone: “En todo juicio, la citación se hará en la 
persona del demandado o de su procurador; más si no pudiere ser personal, según el Art. 77 se hará por tres 
boletas, en tres distintos días, salvo los casos de los Arts. 82 y 86.  
 
El actuario o citador dejará la primera boleta en la habitación del que deba ser citado, cerciorándose 
de este particular. Si éste cambiare de habitación, o se ausentare, las otras dos boletas pueden dejarse en el 
mismo lugar en el cual se dejó la primera”30 
 
El citador debe  entregar  por tres veces  la demanda y el auto inicial en la dirección 
señalada en el petitorio, en tres días diferentes. Esta situación ocurre cuando no se encuentra a la 
persona que deba ser citada en el domicilio señalado en la demanda, pero cerciorándose que sea el 
verdadero domicilio del demandado. 
 
El actuario dejará la boleta a uno de los familiares del demandado quien suscribirá la 
diligencia,  tal como lo dispone el Art. 77 del Código de Procedimiento Civil. De no haber la 
persona que reciba las tres boletas, fijará la boleta en la habitación principal del domicilio.  
 
Esta forma de citar resulta una diligencia poco confiable en vista de que si no se le 
encontró a la persona que le corresponde contestar la demanda, no se garantiza  que la persona que 
estuvo al momento  que el actuario citó,  entregue la demanda para que  el demandado señale la 
casilla judicial y correo electrónico. Mucho más  infructuosa  es  la boleta  fijada en la puerta, en 
este caso la habitación pudo ser  desocupada,  o  puede estar ocupada por otras personas ajenas al 
demandado.  
 
El Código de Procedimiento Civil en su Artículo 77 manifiesta: “Si no se encontrare a la 
persona que debe ser citada, se la citará por boleta dejada en la correspondiente habitación, a cualquier 
individuo de su familia o de servicio. La boleta expresará el contenido del pedimento, la orden o proveído de 
                                                             
30Corporación de  Estudios y Publicaciones. (2013).Código  de Procedimiento Civil. Quito-Ecuador. Pág. 39 
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la jueza o el juez, y la fecha en que se hace la citación; y si no hubiere a quien entregarla, se la fijará en las 
puertas de la referida habitación, y el actuario o el citador, sentará la diligencia correspondiente. 
 
La persona que reciba la boleta suscribirá la diligencia, y si ella, por cualquier motivo, no lo hiciere, 
el funcionario respectivo, sentará la razón del caso y la suscribirá. 
La citación a un comerciante o al representante de una compañía de comercio, podrá también 
hacerse en el respectivo establecimiento de comercio en sus horas hábiles y siempre que estuviere abierto. 
Si no se encontrare a la persona que deba ser citada, se lo hará por boleta que se entregará a 
cualquiera de sus auxiliares o dependientes. 
Se extiende a este caso la obligación prescrita al actuario o citador en el Art. 76. 
El actuario o el citador tendrá la obligación de cerciorarse de la verdad de que se trata de la 
respectiva habitación o establecimiento de comercio para hacer allí la citación en forma legal.”31 
 
A lo que el Código se refiere en el Artículo 77 es que, en caso de que no se encuentre la 
persona a quien se la debe citar, se debe dejar una boleta en la habitación o a un familiar. Esta 
boleta expresará el contenido del procedimiento, la fecha y en caso de que no haya a quien dejar la 
boleta se la dejara fijada en la puerta de la habitación, señalando la razón de este particular el 
citador. 
Si bien el Art. 77 del Código Procesal Civil, no manifiesta el número de boletas que se 
dejará en caso de no estar el demandado en la habitación, el Art. 93 inciso 1, del mismo cuerpo 
legal establece la forma de realizar la diligencia y el número de boletas a entregarse.“En todo juicio, 
la citación se hará en la persona del demandado o de su procurador; más si no pudiere ser personal, según el 
Art. 77 se hará por tres boletas en tres distintos días….”32 
 
2.4.3  CITACIÓN AL COMERCIANTE 
 
La citación al comerciante se la realiza según lo dispuesto por los incisos tres y cuatro del 
Art. 77 inciso 3y 4 del Código de Procedimiento Civil, los cuales señalan:“La citación a un 
comerciante o al representante de una compañía de comercio, podrá también hacerse en el respectivo 
establecimiento de comercio en sus horas hábiles y siempre que estuviere abierto. 
 
 
                                                             
31
Corporación de  Estudios y Publicaciones. (2013).Código  de Procedimiento Civil. Quito-Ecuador. Pág. 32-33 
32
Corporación de  Estudios y Publicaciones. (2013).Código  de Procedimiento Civil. Quito-Ecuador. Pág. 39-40 
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Si no se encontrare a la persona que deba ser citada, se lo hará por boleta que se entregará a 
cualquiera de sus auxiliares o dependientes”. 33 
En el caso de la citación a un comerciante o al representante de una compañía, se lo 
realizará en el respectivo establecimiento de comercio en horas hábiles y siempre que se encuentre 
abierto. En este caso se puede dejar la boleta de citación a uno de sus auxiliares o dependientes, la 
diligencia de citación debe ser bajo la responsabilidad del citador cerciorándose de que la dirección 
señalada en la demanda sea  la que visita. Si el establecimiento de comercio se encuentra cerrado 
no se puede dejar la boleta. 
En el supuesto caso en que no se encuentre a quien se debe citar, la persona que reciba la 
citación debe suscribir la diligencia. El citador debe manifestarle al comerciante su obligación  
señalar casillero judicial o casillero electrónico para posteriores notificaciones. 
 
2.4.4  CITACIÓN POR LA PRENSA 
 
En caso de que el actor desconozca la residencia del demandado se lo  citará  mediante 
publicaciones por la prensa,  para que proceda la citación por este medio, primero debe justificar a 
la autoridad su desconocimiento de la individualización de la residencia del demandado.  
 
Para ello debe rendir juramento, manifestando que desconoce dónde encontrar al 
demandado y justificar documentadamente, luego de cumplir con dichas exigencias la autoridad 
emite un extracto para que sea publicado por uno de los diarios de mayor circulación en la 
localidad. Este extracto contendrá el resumen de la demanda y de la  providencia que se dicta al 
respecto. No hay un patrón rígido para la redacción del extracto, este depende del criterio de cada 
actuario, pero sin duda deberá contener el resumen de los aspectos principales  piezas del proceso. 
Tal como se encuentra determinado en el Artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Esta forma de citación trata de solucionar el inconveniente cuando se desconoce la 
residencia del demandado. Para  cumplir con la diligencia de citación por este medio, primero se 
debe justificar que se desconoce la residencia del demandado, luego  rendir juramento. La citación 
por la prensa  hace que el actor incurra en gastos, el cual, de no disponer de medios económicos 
desistirá de la citación, por ende la causa en este caso no solo se retarda por la falta de citación sino 
que se queda abandonada,  salvo que este inicie el proceso de amparo de pobreza correspondiente. 
 
                                                             
33 Corporación de  Estudios y Publicaciones. (2013).Código  de Procedimiento Civil. Quito-Ecuador .Pág. 32-33 
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La citación por la prensa es la última opción que se debe considerar para citar a una 
persona,  por las consecuencias civiles y penales que le pueden acarrear al actor  si  ha mentido 
sobre el desconocimiento del domicilio del demandado. Por la falsedad en el juramento que se 
rinde para que se ordene la citación por la prensa, se comete  delito de perjurio el cual es castigado 
con reclusión menor de tres a seis años de conformidad con el Art. 355 del Código Penal vigente.     
 
Las personas no tienen el hábito de lectura por lo que difícilmente compran un periódico y 
no se enteran  que han sido demandadas quedando  en  la indefensión.  
 
Larrea, (2005) encontró lo siguiente:  
 
“En lo principal que el fundamento de esta demanda está en la acción de prescripción extraordinaria 
adquisitiva de dominio en que el demandante hace citar por la prensa a los demandados habiendo cometido el 
Juez el grave error de  disponer tal citación sin recibir el correspondiente juramento legal, más aún si el actor 
de ese juicio conocía personalmente a cada uno de los demandados, tanto en cuanto sus identidades como sus 
domicilios y, además, citándolos en un medio de comunicación recientemente fundado y de circulación muy 
limitada, de manera que los demandados no se enteran de tal demanda.”34 
 
Las publicaciones en el diario son muy difíciles de localizar por lo diminuto  del texto de la 
citación por la prensa. Así mismo  existe desconocimiento del público en general de la citación por 
la prensa, nadie tiene la precaución de observar en el periódico si existe alguna publicación citando 
a una persona. 
 
2.4.5 CITACIÓN POR COMISIÓN, EXHORTO, DEPRECATORIO. 
 
El Art. 87 del Código de Procedimiento Civil dispone: “Si la parte estuviere ausente, se le 
citará por comisión al teniente político; o por deprecatorio o exhorto, si se hallare fuera del cantón, de la 
provincia o de la República, en su caso”.35 
 
“Comisión del Latín commitere, encargar, encomendar a otro el desempeño o ejecución de algún 
servicio o cosa. Comisión es la facultad que se da o se concede a una persona para ejercer, durante cierto 
tiempo, algún cargo”.
36
 
 
                                                             
34 Larrea, Holguín Juan (2005), Repertorio de Jurisprudencia Volumen LX. Quito: Corporación de Estudios y 
Publicaciones Julio- Diciembre Pág. 191 
35 Corporación de  Estudios y Publicaciones. (2013).Código  de Procedimiento Civil. Quito-Ecuador .Pág. 37 
36Cabanellas, Guillermo (2005). Diccionario Jurídico Elemental. Quito: Edición Heliasta. Pág.  76 
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 A las personas ausentes que se hallan fuera del cantón, o de la provincia  se los cita 
mediante comisión al teniente político de la parroquia que se presume conocer donde  encuentre el 
demandado. 
 
 Es el caso de las personas que prestan sus servicios de trabajo en otro cantón o provincia 
cuya ausencia es relativamente permanente, como por ejemplos a los miembros de la Fuerza 
Pública en servicio activo que por cumplir sus funciones  se encuentran en los diferentes repartos 
de la República, que para esta situación se designa un domicilio especial como lo dispone el Art. 53 
del Código Civil.  Así mismo cuando la persona se ausenta de su domicilio por comisión de 
servicios por un tiempo prolongado a otro cantón o provincia, deben ser citados con comisión en el 
catón que estén prestando sus servicios. 
 
“Deprecatorio el encargo de las funciones específicas que el juez de un  proceso  principal hace a 
otro de igual jerarquía, para el cumplimiento de una determinada comisión”.  37Deprecar no es otra cosa 
que enviar  a otro juez de igual jerarquía de otra jurisdicción, para que cumpla con la diligencia que 
le fue encomendada en razón de que el juez principal se encuentra fuera de jurisdicción para la 
práctica de esta diligencia. 
 
“Exhorto despacho que libra un juez o tribunal de su misma categoría, para que mande dar 
cumplimiento a lo que se pide, practicando las diligencias en el mismo interesado. Se denomina exhorto por 
cuanto se exhorta ruega o pide”. 38 
 
El Exhorto se asemeja al deprecatorio porque el juez de igual jerarquía pide a otra 
autoridad que practique una diligencia que en nuestro caso de estudio es la citación. Este tipo de 
citación se solicita cuando el demandado se encuentra en el extranjero.   
 
   Se sustenta con la  Convención Interamericana de Exhortos o Carta Rogatoria que fue 
suscrita  en Panamá el 30 de enero de 1975, publicada en el  Registro Oficial Suplemento Nº 153 
de 25 de noviembre de 2005. Siendo así un medio de comunicación procesal entre autoridades que 
se encuentran en distintos países en lugar de un juez que no tiene jurisdicción. 
 
 
 
                                                             
37 Términos Jurídicos disponibles en URL: abogadosecuador.wordpress.com/2009/05/26/diccionario-de-terminos-
juridicos.(Consulta 12 de Mayo 2014) 
38 Cabanellas, Guillermo (2005). Diccionario Jurídico Elemental. Quito: Edición Heliasta.  Pág.  159 
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2.4.6 CITACIÓN TÁCITA 
 
Esta citación se produce cuando el demandado se da por citado y comparece a juicio sin 
que se cumpla la diligencia de citación. Al contestar la demanda el demandado sin necesidad de ser 
citado por alguna de las formas anteriores expuestas, se da expresamente por citado. Como lo 
dispone el Art. 84 del Código de Procedimiento Civil lo cual confiere legalidad y 
constitucionalidad al proceso y por ende cumplida con esta solemnidad sustancial. Siempre que se 
realice cuando el proceso ha iniciado, o en última circunstancia, previo a su resolución, con el fin 
de solicitar la nulidad de todo lo actuado por existir violación de la legítima defensa. 
La citación tácita o voluntaria no es muy frecuente pero cuando se presenta dentro de una 
causa se la considera como si se hubiese citado de alguna de las formas contempladas en el Código 
de Procedimiento Civil  al demandado y se pude continuar con la tramitación de la causa. No puede 
alegar falta de citación si ya señalo su casilla judicial o correo electrónico para recibir las 
notificaciones.  
Si esta citación se diera con más frecuencia se ahorraría tiempo para la prosecución de la 
causa pero lastimosamente no ocurre así, razón por lo que el legislador nos propone todas las 
formas antes descritas para cumplir con la diligencia de citación. 
2.5 TRÁMITE DE LA CITACIÓN 
 
Uno de los requisitos para la validez del debido proceso, es la diligencia de citación, con la 
cual se informa al demandado la pretensión del actor. Teóricamente la diligencia de citación 
resultaría ser un trámite fácil que no requeriría mayor complicación. En la mayoría de procesos no 
es el usuario quien tiene que realizar los largos trámites burocráticos para el cumplimiento de esta 
diligencia, sino más bien es el abogado defensor quien se somete a estos avatares.  
Con el fin de realizar la citación, sea el actor o el abogado de este debe sacar copias de la 
demanda, calificación y demás documentos pertinentes; solicitar la certificación de estas copias al 
secretario de la judicatura y sentar la razón respectiva; posteriormente esperar que estas copias sean 
enviadas a la oficina de citaciones; en este momento inicia otro suplicio para el usuario, averiguar 
quién es el citador; coordinar con el citador el día que va a realizar la citación, esto puede demorar 
aproximadamente dos meses; luego con suerte si se da la citación, se debe rogar y suplicar al 
citador  elabore el acta de citaciones y la envíe al juzgado de origen. Si no se realizó la citación, el 
citador sentará razón de no haber citado; en este evento el usuario debe reiniciar el proceso 
nuevamente desde el momento de indicar casi siempre que el lugar de la citación es en el mismo 
que consta en el líbelo de la demanda. 
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 Ahora si la citación es mediante deprecatorio es otra historia igual o peor de engorrosa que 
la anterior. No es sino visitar la oficina de citaciones de la ciudad de Quito para demostrar la falta 
de organización, recursos técnicos y humanos, suficientes para dejar establecido que poco o nada se 
ha solucionado en este ámbito en el tiempo que se ha tomado el Consejo Nacional de la Judicatura 
para la reestructuración de la justicia. 
Según el Reglamento para el Funcionamiento de las Oficinas de Citaciones, en el Art. 12 
contempla que el plazo para la práctica de  la diligencia de citaciones es de quince días, en la 
realidad debido a la cantidad de causas que reposan en los juzgados y llegan a la oficina de 
citaciones  no se cumple con este artículo, existen casos en que las citaciones de demoran meses y 
años en citar. Otra realidad  que ocurre cuando una causa se encuentra en trámite y esta con orden 
para citar es que los funcionarios que tramitan las causas, las envían a la oficina de citaciones solo 
ciertos días como por ejemplo solo los días lunes y miércoles, situación cuestionable que causa 
retardo injustificado y hace que las causas no sean tramitadas con celeridad. 
Cuando  la causa ha llegado a la Oficina de Citaciones luego de pasar por una larga y 
tediosa travesía es recibida por el Jefe de la Oficina de Citaciones, el cual distribuye las causas 
entre tres asistentes administrativos, quienes a su vez  asignan las causas entre diez citadores de 
acuerdo a su zona de trabajo para citar, diez citadores que son distribuidos para las 32 parroquias 
que forman Quito,  el número de causas que ingresan diariamente son entre 200 y 400 diarias. 
En la entrevista que realicé el 22 de enero de 2014,  la Dra. Zoila Marchan, Jefa de la 
Oficina de Citaciones,  supo manifestar que no cuentan con los instrumentos necesarios de trabajo, 
como por ejemplo: los vehículos con los que cuentan los funcionarios  para citar no se encuentran 
en buenas condiciones, y sin contar que disponen de  7 unidades vehiculares, de los cuales solo 5 se 
encuentran en funcionamiento. 
2.6  MARCO LEGAL 
 
2.6.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
 
Artículo 11.- Principios para el ejercicio de los derechos.- numeral 2.- “Todas las personas son 
iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”. 
 
Artículo 75.- Derecho al acceso gratuito a la justicia.- “Toda persona tiene derecho al acceso 
gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita  de sus derechos  e intereses, con sujeción a 
los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 
resoluciones judiciales será sancionado por la ley.” 
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Artículo 76, Garantías Básicas del derecho al debido proceso.- numeral, 7 literal  a):” Nadie 
podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento”. 
b) “Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.” 
c) “Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.” 
 
 
Artículo 82.- Derecho a la seguridad jurídica.- “El  Derecho a la seguridad jurídica se  
fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídica previas, claras, públicas y 
aplicadas por las autoridades competentes.”  
2.6.2 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 
 
Artículo 73.- “Citación es el acto por el cual se hace saber al demandado el contenido de la 
demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas en esos escritos.” 
 
Artículo. 74.- “En el proceso se extenderá acta de la citación, expresando el nombre completo del 
citado, la forma en que se la hubiere practicado y la fecha, hora y lugar de la misma.”  
 
Artículo 75.-“Todo el que fuere parte de un procedimiento judicial designará el lugar en que ha de 
ser notificado, que no puede ser otro que la casilla judicial y/o el domicilio judicial electrónico en un correo 
electrónico, de un abogado”.  
 
Artículo 76.- “La designación prescrita en el inciso primero del artículo anterior, podrá hacerse en el 
acto de la citación personal o por escrito separado; y al efecto, el actuario o citador advertirá este deber a la 
parte en el momento de citarle, y hará constar la respuesta en la misma diligencia. Una vez designada la 
casilla judicial las notificaciones se harán en él, o personalmente a la parte, dentro o fuera de la oficina, 
conforme a las reglas generales.” 
 
Artículo 77.- “Si no se encontrare a la persona que debe ser citada, se la citará por boleta dejada en 
la correspondiente habitación, a cualquier individuo de su familia o de servicio. La boleta expresará el 
contenido del pedimento, la orden o proveído de la jueza o el juez, y la fecha en que se hace la citación; y si 
no hubiere a quien entregarla, se la fijará en las puertas de la referida habitación, y el actuario o el citador, 
sentará la diligencia correspondiente. 
La persona que reciba la boleta suscribirá la diligencia, y si ella, por cualquier motivo, no lo hiciere, 
el funcionario respectivo, sentará la razón del caso y la suscribirá. 
La citación a un comerciante o al representante de una compañía de comercio, podrá también 
hacerse en el respectivo establecimiento de comercio en sus horas hábiles y siempre que estuviere abierto. 
Si no se encontrare a la persona que deba ser citada, se lo hará por boleta que se entregará a 
cualquiera de sus auxiliares o dependientes. 
Se extiende a este caso la obligación prescrita al actuario o citador en el Art. 76. 
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El actuario o el citador tendrá la obligación de cerciorarse de la verdad de que se trata de la 
respectiva habitación o establecimiento de comercio para hacer allí la citación en forma legal.” 
 
Artículo 78.-“La citación al Procurador General del Estado, se hará de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado”. 
 
Artículo 79.- “La citación a los ministros plenipotenciarios y demás agentes diplomáticos 
extranjeros, en los negocios contenciosos que le corresponde conocer a la Corte Nacional, se hará por medio 
de un oficio en que el Ministro de Relaciones Exteriores transcriba al Ministro Plenipotenciario u otro Agente 
Diplomático la providencia judicial que se hubiere dictado, juntamente con los antecedentes. Para constancia 
de haberse practicado la citación, se agregará a los autos la nota en la que el Ministro de Relaciones 
Exteriores comunique haber dirigido el oficio. Los términos correrán desde la fecha en que se haya transcrito 
la providencia y antecedentes que deban ser citados.”  
 
Artículo 82.- “A personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar se citará por 
tres publicaciones que se harán, cada una de ellas en fecha distinta, en un periódico de amplia circulación del 
lugar; de no haberlo, se harán en un periódico de la capital de la provincia, así mismo de amplia circulación; 
y si tampoco allí lo hubiere, en uno de amplia circulación nacional, que la jueza o el juez señale.  
 
La publicación contendrá un extracto de la demanda o solicitud pertinente, y de la providencia 
respectiva. 
 
La afirmación de que es imposible determinar la individualidad o residencia de quien deba ser 
citado, la hará el solicitante bajo juramento sin el cumplimiento de cuyo requisito, la jueza o el juez no 
admitirá la solicitud. 
 
Cuando deba citarse a herederos, a los conocidos se citará personalmente o por boleta y a los 
desconocidos o cuya residencia fuere imposible determinar, en la forma prevista por los incisos precedentes. 
 
Los citados que no comparecieren veinte días después de la última publicación, podrán ser 
considerados o declarados rebeldes.”   
 
Artículo. 84.- “Si una parte manifiesta que conoce determinada petición o providencia, o se refiere a 
ella en escrito o en acto del cual quede constancia en el proceso, se considerará citado o notificado en la 
fecha de presentación del escrito o en la del acto a que hubiere concurrido.”  
 
Artículo. 86.- “Si fuere demandada una comunidad de las llamadas de indígenas, la citación se hará 
personalmente, por lo menos a cinco de los comuneros, a cada uno de los cuales se entregará una copia de la 
demanda y de la respectiva providencia, de lo cual se dejará constancia en la diligencia de citación. 
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Además, el actuario o citador leerá la demanda y la providencia respectiva en un día feriado, en la 
plaza de la parroquia a que pertenezca la comunidad y en la hora de mayor concurrencia; todo lo cual se hará 
constar en la respectiva acta. 
 
Si la comunidad perteneciere a dos o más parroquias, lo dispuesto en el inciso anterior se hará en 
cada una de ellas.” 
 
Artículo 87.- “Si la parte estuviere ausente, se le citará por comisión al teniente político; o por 
deprecatorio o exhorto, si se hallare fuera del cantón, de la provincia o de la República, en su caso.”  
 
Artículo 88.- “Las notificaciones se harán desde las ocho horas hasta las dieciocho horas. Pueden 
hacerse en días y horas inhábiles la citación de la demanda y la de los actos preparatorios que tengan que ser 
realizados personalmente por el demandado.” 
 
Artículo 90- “En las citaciones y notificaciones no se admitirán a las partes alegatos ni excepciones; 
y sólo podrán tener lugar en ellas el allanamiento o contradicción a la excusa de una jueza o juez, la 
interposición de los recursos de segunda instancia o de hecho u otras diligencias de igual naturaleza.”  
 
Artículo 92.- “Las citaciones y notificaciones se harán a más tardar, dentro de veinticuatro horas, 
contadas desde aquella en que se firmare la providencia, bajo la multa de diez centavos de dólar de los 
Estados Unidos de América por cada día de retardo, que, en tal caso, será impuesta de oficio por la jueza o el 
juez de la causa. Podrá revocarse la multa si fuere justificable el retardo.” 
 
Artículo  93.- “En todo juicio, la citación se hará en la persona del demandado o de su procurador; 
mas si no pudiere ser personal, según el Art. 77 se hará por tres boletas, en tres distintos días, salvo los casos 
de los Arts. 82 y 86. 
 
El actuario o citador dejará la primera boleta en la habitación del que deba ser citado, cerciorándose 
de este particular. Si éste cambiare de habitación, o se ausentare, las otras dos boletas pueden dejarse en el 
mismo lugar en el cual se dejó la primera.”  
 
Artículo  94.-“ La citación de que trata el Art. 1783 del Código Civil, no puede pedirse sino dentro 
del término de contestar a la demanda; y pedida, se citará la demanda al vendedor, para que, dentro del 
término legal, pueda oponerse excepciones. Esta citación se hará con arreglo al inciso primero del artículo 
que antecede. 
 
Por el hecho de pedirse la citación de que habla este artículo, no correrá para el demandado el 
término para contestar a la demanda, pero será libre de hacerlo durante el que tiene el vendedor. Este podrá 
pedir, a su vez, que se cite a su vendedor, para que salga a la defensa, con los mismos efectos aquí 
establecidos para el demandado. El vendedor citado en segundo lugar no podrá pedir citación para 
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saneamiento, sin perjuicio de su derecho a la indemnización a que hubiere lugar. El término para pedir que se 
cite al vendedor será de ocho días.” 
 
Artículo 97.- “Son efectos de la citación: 
1.- Dar prevención en el juicio a la jueza o el juez que mande hacerla; 
2.- Interrumpir la prescripción; 
3.- Obligar al citado a comparecer ante la jueza o el juez para deducir excepciones; 
4.- Constituir al demandado poseedor de mala fe, e impedir que haga suyos los frutos de la cosa que 
se le demanda, según lo dispuesto en el Código Civil; y, 
5.- Constituir al deudor en mora, según lo prevenido en el mismo Código.”  
 
Artículo 346.- Son solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios e instancias: 
4.- Citación de la demanda al demandado o a quien legalmente le represente. 
 
Artículo 348.- Las solemnidades sustanciales, en el juicio de concurso de acreedores, son: 
2.- Citar, en la forma legal, a los acreedores, para la primera junta.  
 
2.6.3 CÓDIGO CIVIL 
 
 
Articulo 1783.- El comprador a quien se demanda la cosa vendida, por causa anterior a la venta, 
deberá citar al vendedor para que comparezca a defenderla.  
 
Si el comprador omitiere citarle, y fuere evicta la cosa, el vendedor no estará obligado al 
saneamiento; y si el vendedor citado no compareciere a defender la cosa vendida, será responsable de la 
evicción; a menos que el comprador haya dejado de oponer alguna defensa o excepción suya, y por ello fuere 
evicta la cosa.   
 
2.6.4 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 
 
Artículo 395.- Citación.- “Cuando la jueza o juez competente llegare a tener conocimiento que se ha 
cometido alguna contravención, mandará citar al acusado para el respectivo juzgamiento.  
 
La citación se hará por medio de una boleta, en que conste el día y la hora en que debe comparecer 
el citado, la misma que será entregada a éste por el secretario del juzgado o por algún agente de la autoridad. 
Si el acusado no fuere encontrado, la boleta será entregada a cualquier persona que se halle en el domicilio 
del citado. En la boleta a la que se refiere este artículo se hará constar el motivo de la citación. Si el acusado 
no tuviera domicilio conocido, se lo hará comparecer por medio de los agentes de la autoridad.”  
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Artículo 398.- “Contravenciones de segunda, de tercera y de cuarta clase.- En el juzgamiento de una 
contravención de segunda, de tercera o de cuarta clase, sea de oficio o mediante acusación particular, 
entregada la boleta de citación al acusado, se pondrá en su conocimiento los cargos que existen contra él y se 
le citará la acusación particular, de haberla, para que la conteste en el plazo de veinticuatro horas. 
 
Si hubiere hechos que deben justificarse se concederá el plazo de prueba de seis días, vencido el cual 
la jueza o juez dictará sentencia. 
 
Si no hubiere hechos justificables la jueza o juez dictará sentencia en el plazo de veinticuatro horas”.  
2.6.5 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- TÍTULO V DEL 
DERECHO DE ALIMENTOS – CAPÍTULO I DERECHO DE ALIMENTOS 
 
 
Artículo...35 (147.13).- “Calificación de la demanda y citación.-  El Juez/a calificará la demanda 
dentro del término de dos días posteriores a su recepción; fijará la pensión provisional de alimentos en base a 
la tabla de pensiones; dispondrá la citación bajo prevenciones que de no comparecer el demandado se 
procederá en rebeldía; y convocará a las partes a una audiencia, la misma que será fijada dentro del término 
de diez días contados desde la fecha de citación.  
 
La citación se la hará en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil, a través de notario 
público o por boleta única de citación que será entregada al demandado de ser necesario, con el apoyo de un 
miembro de la fuerza pública, quien sentará la respectiva razón.  
 
En los casos en los que se desconozca el domicilio del demandado/a, y quien represente al 
derechohabiente carezca de los recursos para hacerlo, el Consejo de la Judicatura realizará una sola 
publicación mensual en el periódico de mayor circulación nacional, pudiendo solicitar la devolución de lo 
pagado, cuando el citado/a comparezca.”  
  
2.6.6 CÓDIGO DEL TRABAJO 
 
 
Artículo  576.- Audiencia preliminar de conciliación.- “Presentada la demanda y dentro del 
término de dos días posteriores a su recepción en el juzgado, el juez calificará la demanda, ordenará que se 
cite al demandado entregándole una copia de la demanda y convocará a las partes a la audiencia preliminar 
de conciliación, contestación a la demanda y formulación de pruebas, verificando previamente que se haya 
cumplido con la citación, audiencia que se efectuará en el término de veinte días contados desde la fecha en 
que la demanda fue calificada. En esta audiencia preliminar, el juez procurará un acuerdo entre las partes que 
de darse será aprobado por el juez en el mismo acto mediante sentencia que causará ejecutoria. Si no fuere 
posible la conciliación, en esta audiencia el demandado contestará la demanda. Sin perjuicio de su exposición 
oral, el demandado deberá presentar su contestación en forma escrita. 
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Los empleados de la oficina de citaciones o las personas encargadas de la citación que en el término 
de cinco días, contado desde la fecha de calificación de la demanda, no cumplieren con la diligencia de 
citación ordenada por el juez, serán sancionados con una multa de veinte dólares por cada día de retardo. Se 
exceptúan los casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado. En caso de reincidencia, el 
citador será destituido de su cargo. 
En los casos previstos en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, para efectos del término 
para la convocatoria a la audiencia preliminar, se considerará la fecha de la última publicación.”  
Artículo 589.- Informe del inspector del trabajo.- “Cuando el inspector hubiere conocido 
anteriormente del caso según el artículo 621 de este Código se tendrá por informe su resolución al conceder 
el visto bueno.  
La falta de informe del inspector o de la citación de la demanda a éste, no afecta a la validez del 
proceso.” 
 
2.7 LA BOLETA ÚNICA COMO MEDIO DE NOTIFICACIÓN Y CITACIÓN EN LA 
LEGISLACIÓN ECUATORIANA 
 
 La legislación social  nace del derecho público, es un cuerpo de normas jurídicas, 
encaminadas a eliminar las desigualdades sociales producidas por la convivencia de las personas de 
un Estado. Entre las ramas del derecho social se encuentran el Derecho Laboral, Derecho de 
Menores, Legislación de Inquilinato y Relaciones Vecinales, Violencia Intrafamiliar, Legislación 
del Anciano,   Legislación de la Juventud, Legislación de Seguridad Social, Derecho Agrario, 
Legislación de Discapacidades, entre otras. 
 
La boleta única de citación denominada como tal, se encuentra únicamente en el Código de 
la Niñez y Adolescencia vigente.   Para efectos de dar a conocer las pretensiones del actor al 
demandado, de esta manera, sea como citación o notificación diversas leyes se sirve de esta única 
boleta en diversos cuerpos legales vigentes.  
 
2.7.1 CÓDIGO  ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
El Derecho de Menores es una de las partes que conforman el derecho social o legislación 
social, por lo tanto de derecho público. 
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La boleta única de citación es una forma de citación, de la cual el derecho de menores se 
sirve para dar a conocer la demanda al alimentante, es decir exclusivamente en demanda de 
alimentos, sin que pueda extenderse o realizarse en demandas  de régimen de visitas, tenencia, 
patria potestad u otras. 
 
 Con el fin de explicar la boleta única de citación en el derecho de alimentos de menores es 
preciso realizar un contexto general del Derecho de Menores  y el Código Orgánico de la Niñez y 
la Adolescencia. 
 
El Derecho de Menores es un derecho social, precisamente por el estado de indefensión en 
que estos se encuentran cuando sus derechos se enfrentan en la sociedad. Las normas de derecho 
internacional, originalmente jerarquizan como superiores las normas de protección de los menores. 
De ello el Ecuador cumpliendo con la obligación de adecuar su legislación a las normas 
internacionales ha declarado el interés superior del niño.  
 
El interés superior del niño no es otra cosa que priorizar sus derechos cuando se enfrentan a 
situaciones de riesgo, o en contra de otros derechos reconocidos 
 
Zambrano (2008) encontró lo siguiente: 
 
“El concepto 'interés superior del niño' constituye un principio de interpretación del Derecho de 
Menores (…) “El 'interés superior del niño”, (…) tiene por objetivo principal el que se proteja de forma 
integral al niño por su falta de madurez física y mental, pues requiere protección y cuidado especiales, 
incluso la debida protección legal…”39 
 
El Derecho de Menores es un derecho eminentemente social de derecho público, 
encaminado a proteger los derechos de las personas menores de edad. El carácter público del 
derecho de menores se debe a que, es el Estado quien debe garantizar y ejecutar políticas y 
acciones encaminadas a evitar su explotación y abuso. Incluso y a pesar que es derecho y 
obligación de quienes ejercen la patria potestad del menor, las decisiones sobre crianza, educación 
y desarrollo integral de este, el Estado sin petición de parte y de oficio puede intervenir incluso con 
coerción, a precautelar los derechos del menor, cuando estos se encuentran amenazados en sus 
derechos universalmente reconocidos. 
 
                                                             
39Zambrano, Diego, disponible en URL: 
www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodelaninezylaadolescencia/2008/09/02/interssu
perior del niño y de la niña.  (Consulta 12 de mayo de 2014) 
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El carácter público y social del Derecho de Menores, responde a las más esenciales 
necesidades del Estado. La protección del menor es a la vez la protección del derecho a la vida, a la 
educación, al libre desarrollo de la personalidad, la recreación y otros derechos más, que no pueden 
ejercerse si el Estado permite la explotación del menor. Se entiende que el principio y fin de los 
derechos es el hombre, y el hombre titular de derechos a plenitud es el resultado del respeto que 
tuvo desde niño de sus derechos. 
 
Los derechos del menor son reconocidos en normas internacionales como el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual en su Art. 10 numeral 3  
 
Truyol  y Sierra (1994) señala: 
“Se debe adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y 
adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a 
los niños  y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su 
moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será 
sancionado por la ley. Los  Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede 
prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil”.40 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  en su Artículo 24.1 sobre los 
derechos del menor manifiesta: 
 
Truyol  y Sierra (1994). “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de 
protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del 
Estado”41 
 
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el punto de partida de las 
declaraciones de derechos en todo el mundo, está declaración en su  Artículo 25.2 señala: “La 
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de 
matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.”42 
 
Declaración de Ginebra, que se refiere exclusivamente a los derechos de los menores 
señala y declara: “1. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de 
vista material y espiritual. 2. El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser atendido; el 
niño deficiente debe ser ayudado; el niño desadaptado debe ser reeducado; el huérfano y abandonado deben 
                                                             
40Truyol y Sierra, Antonio, (1994),  Los Derechos Humanos, Editorial Técnos, S.A Pág. 73 
41Truyol y Sierra, Antonio, (1994), Los Derechos Humanos,  Editorial Técnos, S.A Pág. 91 
42Truyol y Sierra, Antonio, (1994),  Los Derechos Humanos, Editorial Técnos, S.A  Pág. 67 
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ser recogidos y ayudados. 3.  El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad. 4. El niño 
debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de cualquier explotación. 5. El niño 
debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio 
del prójimo.”
43
  
 La declaración universal de los derechos del Niño en su segundo principio manifiesta:“El niño 
gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y 
por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 
saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 
consideración fundamental a la que se atendrá será el interés superior del niño.”44 
 
 Las normas internacionales invocadas coinciden en el especial cuidado que el Estado debe 
propiciar en favor de niños, niñas y adolescentes. Estas normas envisten al menor de una coraza 
que les permite desarrollarse libremente, jugar, estudiar y recibir cariño. El objetivo es muy claro,  
y lo dijo Pitágoras hace más de quinientos años: educar al niño para no castigar el hombre. 
 Uno de los requisitos para la vigencia plena de una norma internacional al interior de un 
Estado, es que este adecúe  su legislación interna de conformidad con la norma internacional. El 
Ecuador no ha sido ajeno a esta tendencia y la Constitución de la República y normas adicionales 
reconocen los derechos de los menores como primordiales para el desarrollo del Estado. Adecuar la 
legislación interna a las normas internacionales evita que los jueces realicen falsas interpretaciones 
que pueden conllevar a demandas ante los organismos de derecho internacional, evitando a la vez 
condenas en contra del Estado y procesos de repetición del Estado en contra de los juzgadores. 
 La Constitución de la República en sus Artículos 35, 39  y 44 consagra: 
 Art 35.- “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 
con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 
alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 
atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 
sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El estado prestará especial protección a las 
personas en condición de doble vulnerabilidad.”45 
Art. 39.- “El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo 
ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 
permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 
                                                             
43Declaración de Ginebra disponible en URL:http://derechosdelniño.com/declaracion-de-ginebra.html.(Consulta de 12 
Mayo 2014) 
44 Derechos del niño disponible en URL:http://derechosdelniño.com/declaracion.html.(Consulta de 12 de Mayo de 2014) 
45Corporación de Estudios y Publicaciones. (2010).Constitución de la República del Ecuador, marzo. Quito-Ecuador. 
Pág. 22 
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El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y 
les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 
asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 
capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 
emprendimiento.”46 
Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 
de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 
su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 
 Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 
crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 
un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  Este entorno permitirá la 
satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 
intersectoriales nacionales y locales.”47 
 
2.7.1.1  PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO GENERAL 
 
Previamente al análisis del procedimiento contencioso general señalado en el Art. 271 del 
Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, es necesario revisar brevemente el procedimiento 
judicial que se requería para las reclamaciones,  de acuerdo al Código de Menores vigente en el 
Ecuador  hasta el 2003. 
 
 El Código de Menores otorgaba competencia para la resolución de conflictos a los extintos 
Tribunales de Menores, los cuales en el caso de la ciudad de Quito eran tres. El Código de Menores 
no establecía un procedimiento especial para la resolución de conflictos. Específicamente en lo que 
se refiere a la citación, ésta se realizaba de la forma en que determinaba el Código de 
Procedimiento Civil. El Código de Menores en su Art. 235 establecía:“Son solemnidades 
substanciales del proceso:  
 a) La competencia del tribunal;  b) La personería legítima de las partes; c) La citación al demandado con la 
demanda; d) La recepción de la causa a prueba y su notificación a las partes; y,  e) La notificación de la 
resolución.  
 
 La omisión de cualquiera de estas solemnidades determinará la nulidad del proceso.  
                                                             
46 Corporación de Estudios y Publicaciones. (2010). Constitución de la República del Ecuador, marzo. Quito-Ecuador, 
Pág. 25 
47Corporación de Estudios y Publicaciones.( 2010).Constitución de la República del Ecuador, marzo Quito- Ecuador. 
Pág. 29 
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 En todo lo no contemplado en la presente Ley se estará a lo dispuesto en el Código Civil, de Trabajo, Penal, 
de Procedimiento Civil y Procedimiento Penal”.
48
 
 
 El proceso generalmente demoraba lo que un juicio ordinario, el cual no garantizaba la 
atención prioritaria de los derechos del menor. En lo que al derecho de alimentos se refiere el 
procedimiento tardaba años, debido especialmente a la acumulación de procesos sin resolver. Los 
alimentados y sus madres esperaban demasiado tiempo para que sus derechos sean resueltos, 
además que la libertad para fijar montos tenía como resultado que las pensiones sean ínfimas en 
muchos casos, que sumados con los altos honorarios de los abogados patrocinadores, reducían a un 
mínimo el dinero para el desarrollo del menor. 
 
 Con la publicación del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia y específicamente 
con el establecimiento de la Tabla de   Pensiones Mínimas, el Estado ecuatoriano dio un giro 
importante en lo que a derecho de alimentos se refiere. Esta nueva ley establece un procedimiento 
especial para la resolución de conflictos y derechos, esto es el procedimiento Contencioso General 
establecido en su Art. 271, cuyo texto es el siguiente:  
 “Materias a las que se aplica.- Las normas de la presente sección se aplicarán para la sustanciación 
de todos los asuntos relacionados con las materias de que trata el Libro Segundo, las del Libro Tercero cuya 
resolución es de competencia privativa del Juez de la Niñez y Adolescencia y en las cuales una persona 
legitimada activamente plantee una pretensión jurídica”49. 
 El Libro II comprende desde el Art. 96 hasta el Art. 189; el libro III, comprende desde el 
Art. 190 hasta el Art. 304 
 Este procedimiento y la creación de un número importante de juzgados de niñez y 
adolescencia, que en la actualidad son unidades judiciales de la familia, la niñez y adolescencia, 
han logrado que los juicios en los cuales se ventilan derechos de los menores sean más ágiles que 
en la época del Tribunal de Menores. A esto se debe señalar, que la citación realizada mediante 
boleta única, realizada a través  la fuerza pública, le da una aceleración especial al proceso de 
alimentos.  
2.7.1.2 CITACIÓN POR BOLETA ÚNICA.- DERECHO DE MENORES 
 
El inciso segundo del Art. Innumerado 35 de las reformas publicadas en el R.O. 643 del 28 de julio 
de 2009 se refiere a la citación mediante la boleta única
50 
                                                             
48Corporación de Estudios y Publicaciones. (2003).Código de Menores. Legislación Codificada. Enero. Quito-Ecuador. 
Pág. 48 
49 Corporación de Estudios y Publicaciones. (2010).  Código de la Niñez y Adolescencia. Mayo. Quito-Ecuador. Pág. 75-
76 
50 Registro Oficial No 643. (2009) martes 28 de julio. Quito-Ecuador. Pág. 7 
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Esta forma de citación se realiza en juicios de alimentos. El actor  procede a citar con la 
ayuda de la fuerza pública, en el lugar que se encuentre el demandado, porque así lo ha solicitado 
en el petitorio inicial, esto es un formulario  que para el efecto  ha establecido  el Consejo Nacional 
de la Judicatura. 
 
La administración de justicia es responsable de tramitar de una manera ágil y oportuna los 
procesos de alimentos en beneficio del menor. La implementación de esta forma de citación  
garantiza el cumplimiento del principio de celeridad, tanto en la tramitación como en las 
resoluciones  de las causas.  El inciso segundo del Art. 35 del Título V del libro Segundo Código 
de la Niñez y de la Adolescencia dispone: “La citación se la hará en la forma prevista en el Código de 
Procedimiento Civil, a través de notario público o por boleta única de citación que será entregada al 
demandado de ser necesario, con el apoyo de un miembro de la fuerza pública, quien sentará la respectiva 
razón”.51 
 
La Boleta Única, al igual que las demás formas de citación genera deberes y 
responsabilidades al demandado.  Para realizar este tipo de citación, no es necesario encontrar en su  
domicilio al demandado. La citación se  la debe realizar  con ayuda de la fuerza pública, quien debe 
realizar el respectivo parte. El policía debe realizar una minuciosa comprobación de la identidad 
del demandado, con el fin de que la citación genere la validez necesaria.  
 
 
Las  dificultades que genera la citación, provoca retardo en la recaudación de la pensión de 
alimentos para el menor. Por ello el legislador implementó la  Boleta Única como medio de 
citación al demandado en causas de alimentos. De esta manera se cumple con la celeridad 
necesaria, indispensable en la aplicación del interés superior del menor. El principio del interés 
superior del niño es un principio que nace en la Convención Internacional de los Derechos del Niño 
de 1989. Mediante este principio  los niños son sujetos de protección especial y de plenos derechos. 
El interés superior del niño o niña es un conjunto de acciones que garantizan el desarrollo integral,  
una vida digna que les permita  alcanzar el bienestar posible. El interés superior del menor 
contemplado en el Art. 44 de la Constitución de la República y Art. 11 del Código Orgánico de la 
Niñez y Adolescencia, es el argumento perfecto para que el juez ordene de manera inmediata la 
citación al sujeto de la obligación por medio de la Boleta Única para que  conteste y cumpla su 
deber que tiene con su hijo.  
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Registro Oficial No 643. (2009) martes 28 de julio. Quito-Ecuador.  Pág. 7 
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El Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone: “El interés superior del niño es un 
principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 
privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.  
Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los 
derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 
derechos y garantías.  
Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural.  
 
El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá 
invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 
involucrado, que esté en condiciones de expresarla”.52 
 
Para garantizar el ejercicio de los derechos del menor a  una vida digna,  a la alimentación, 
vestido y vivienda, el juez ordena de manera inmediata se cite al presunto alimentante, por cuanto 
los derechos del menor deben ser atendidos de forma ágil y oportuna.  La boleta única de citación 
como medio para dar a conocer al alimentante el reclamo del derecho, responde a la necesidad de 
protección del Estado hacia un grupo vulnerable, como lo son los menores alimentados.   
 
2.7.2  CÓDIGO DEL TRABAJO 
2.7.2.1  ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO DEL TRABAJO 
 
El derecho de trabajo es una rama del derecho público, que regula las relaciones 
contractuales entre empleador y trabajador. El derecho de trabajo tiene tres elementos importantes, 
el empleador, el trabajador y el Estado como garantista del derecho de las partes. 
 
Para Guillermo Cabanellas (2003) el derecho al trabajo es : “Esta nueva rama de las ciencias 
jurídicas abarca el conjunto de normas positivas y doctrinarias referentes a las relaciones entre el capital y la 
mano de obra, entre empresarios y trabajadores ( intelectuales, técnicos, de dirección, fiscalización o 
manuales), en los aspectos legales, y contractuales y consuetudinarios de los dos elementos básicos de la 
economía; donde el Estado, como poder neutral y superior, ha marcado las líneas fundamentales de los 
derechos y deberes de ambas partes en el proceso general de la producción”.53 
 
Para el Dr. Julio César Trujillo (2008)  el derecho del trabajo es: “Un conjunto de principios, 
instituciones y normas que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores, cualesquiera sean las 
                                                             
52 Corporación de Estudios y Publicaciones. (2010).   Código de la Niñez y Adolescencia. Mayo. Quito-Ecuador Pág.2 
53Cabanellas, Guillermo.( 2003),Diccionario Jurídico, Quito: Editorial Heliasta, Pág. 121-122 
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modalidades y condiciones de trabajo, las de los artesanos con sus contratistas, y las de todos ellos con el 
Estado y con los órganos de este, encargados de la reglamentación e inspección del incumplimiento de las 
normas laborales, en los centros de trabajo.”54 
  
La ubicación del derecho del trabajo dentro del derecho público o privado, ha generado 
innumerables discrepancias entre los diversos tratadistas. Para quienes ubican el derecho de trabajo 
como parte del derecho público, lo es por cuanto todos los derechos y obligaciones son 
irrenunciables, sus normas son imperativas, además que el Estado al ser un elemento de la relación 
en calidad de garantista le da el carácter de público.  
 
Para quienes le enmarcan dentro del derecho privado, sostienen que las controversias 
surgidas de la relación laboral, se resuelven solo con el impulso del afectado, sin que el Estado 
pueda de oficio determinar obligaciones de una de las partes sin que esta la haya solicitado. Para el 
Dr. Julio César Trujillo “La  naturaleza del derecho del trabajo es un connubio indisoluble de instituciones de 
Derecho Público y Privado” 55 
 
El derecho de trabajo es una garantía establecida en el Art. 325 de la Constitución de la 
República. Las relaciones contractuales entre empleadores y trabajadores, siempre ha generado 
conflictos en la vida de los Estados. Los trabajadores han luchado a nivel mundial, incluso con 
pérdida de muchas vidas para que sus condiciones de trabajo y económicas mejoren. Los 
empleadores por su lado han procurado para evitar los incrementos salariales de los empleados, con 
el fin de no disminuir las utilidades de su industria y también evitar los despidos masivos. En 
Ecuador el Estado por medio de sus instituciones competentes regula cada año el incremento del 
salario, con el fin de precautelar los intereses de las partes. 
 
En el Código de Trabajo se establecen dos clases de procedimientos para el trámite de los 
conflictos laborales, el procedimiento administrativo y el procedimiento judicial. 
 
El procedimiento judicial o juicio de trabajo, es una contienda legal mediante el cual se 
resuelven asuntos relacionados con despido intempestivo y todos los derechos que negasen 
empleador o trabajador ante la autoridad administrativa. 
 
 A razón de que la notificación en el procedimiento administrativo, tiene similitud con la 
boleta única de citación, es este procedimiento el que explicaré a continuación.  
                                                             
54Trujillo, Julio César.(2008).Derecho del Trabajo Tomo I, (3ª Edición).Quito: QualityPrintCia. Ltda. Pág. 13 
55 Trujillo, Julio César. (2008) .Derecho del Trabajo Tomo I, (3ª Edición).Quito: QualityPrintCia. Ltda. Pág. 33) 
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2.7.2.2 TRÁMITE ADMINISTRATIVO – DERECHO DEL TRABAJO 
 
 
El Ministerio de Trabajo  y las Direcciones Regionales de Trabajo son las instituciones de 
carácter público, encargadas de resolver administrativamente los conflictos entre empleadores y 
trabajadores. Entre las dependencias de la Dirección Regional del Trabajo se encuentran las 
Inspecciones de Trabajo.   
 
Art. 543.- “Dependencias de las direcciones regionales del trabajo: las direcciones regionales del 
trabajo, constarán con las siguientes dependencias; 
1. Inspección; 
2. Estadística; 
3. Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo; 
4. Servicio Social Laboral; 
5. Organizaciones laborales; y, 
6. Las demás que se crearen posteriormente.”56 
 
El Artículo 545 establece las atribuciones de los Inspectores de Trabajo.  
“Son atribuciones de los inspectores de trabajo:  
1. Cuidar de que en todos los centros de trabajo se observen las disposiciones que, sobre seguridad 
e higiene de los talleres y más locales e trabajo, establecen el Capítulo  “De la prevención de los 
Riesgos” y los reglamentos respectivos; 
2. Cuidar de que en las relaciones provenientes de trabajo se respeten los derechos y se cumplan 
las obligaciones que la ley impone a empleadores y trabajadores; 
3. Efectuar las visitas a las referidas en el numeral 5 del artículo 542 de este Código; 
4. Cerciorarse, por los medios conducentes, tales como las revistas de documentos y registro de las 
empresas, la interrogación al personal de los establecimientos sin presencia de testigos, etc., del 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referentes al trabajo, y hacer constar 
sus observaciones en los informes que eleven a sus respectivos superiores jerárquicos; 
5. Conceder o negar el visto bueno en las solicitudes de despido de los trabajadores o de 
separación de éstos, y notificar los desahucios, de acuerdo con las prescripciones pertinentes de 
este Código; 
6. Intervenir en las comisiones de control; 
7. Imponer multas de acuerdo a las normas de  este Código; y, 
8. Las demás conferidas por la ley los convenios internacionales ratificados por el Estado.”57 
 
 
                                                             
56 Editorial Jurídica del Ecuador. (2009).Código del Trabajo. Quito-Ecuador. Pág. 174 
57 Editorial Jurídica del Ecuador. (2009).Código del Trabajo. Quito-Ecuador. Pág. 174-175 
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Para efecto de estudiar la boleta  de notificación  señalada en el Código de Trabajo y su 
procedimiento ante la Inspectoría de Trabajo señalaré los reclamos laborales de visto bueno y 
desahucio 
2.7.2.3 VISTO BUENO 
 
El Visto Bueno es una de las formas de dar por terminada la relación laboral, mediante la 
autorización concedida por una autoridad administrativa que es el Inspector de Trabajo, cuando una 
de las partes ha incurrido en una o más de las causas señaladas en los artículos 172 y 173 del 
Código de Trabajo. Cuando el visto bueno ha sido solicitado por el empleador,  de ser concedido 
produce el efecto de que la relación laboral termina, sin que el empleador tenga que indemnizar al 
trabajador, manteniéndose los demás derechos del trabajador. Si el trabajador es quien solicita el 
visto bueno, este tiene derecho a que el empleador le pague la indemnización y demás 
bonificaciones señaladas en la ley. 
 
Art. 172.- “Causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato.- El empleador 
podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, en los siguientes casos:  
1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o por abandono de 
éste por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan 
producido dentro de un período mensual de labor;  
2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente aprobados; 3. Por 
falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador;  
4. Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, 
ascendientes o descendientes, o a su representante;  
5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor para la cual se 
comprometió; 
 6. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus obligaciones en el Seguro Social. 
Mas, si fuere justificada la denuncia, quedará asegurada la estabilidad del trabajador, por dos años, en 
trabajos permanentes; y,  
7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus 
reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, sin debida justificación, las prescripciones y 
dictámenes médicos”.58 
 
Art .173.- “Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato.- El trabajador podrá 
dar por terminado el contrato de trabajo, y previo visto bueno, en los casos siguientes: 
1. Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o representantes al trabajador, su 
cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes;  
 2. Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono de la remuneración pactada; y,  
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3. Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la convenida, salvo en los 
casos de urgencia previstos en el artículo 52 de este Código, pero siempre dentro de lo convenido en el 
contrato o convenio.” 59 
 
El empleador o trabajador que considere que la otra parte ha incurrido en una de las 
causales de las señaladas en los artículos 172 y 173 del Código del Trabajo presentará su petición 
de visto bueno, la cual contendrá básicamente: El destinatario (Inspector de Trabajo), nombre y 
demás generales de ley, los antecedentes de la relación de trabajo, los fundamentos de hecho, que 
configuran la causal, el fundamento legal, la petición de visto bueno, el domicilio donde se 
notificará a la otra parte. El empleador además entregará certificación de encontrarse al día en las 
aportaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y consignará mediante cheque 
certificado el valor de la remuneración de un mes si se solicita además suspensión de las relaciones 
laborales. 
 
Dentro de la primera providencia el Inspector de Trabajo ordenará se notifique a la otra 
parte con la petición de visto bueno dentro de veinticuatro horas, concediéndole dos días para que 
conteste. Una vez realizada la notificación, el inspector iniciará la investigación y resolverá la 
petición.     
 
Manifestado en el Código del Trabajo: 
Art. 621.- “Solicitud de visto bueno.- El inspector que reciba una solicitud tendiente a dar por 
terminado un contrato de trabajo por alguno de los motivos determinados en los artículos 172 y 173 de este 
Código, notificará al interesado dentro de veinticuatro horas, concediéndole dos días para que conteste. Con 
la contestación, o en rebeldía, procederá a investigar el fundamento de la solicitud y dictará su resolución 
dentro del tercer día, otorgando o negando el visto bueno. En la resolución deberá constar los datos y motivos 
en que se funde”. 60 
 
2.7.2.4 DESAHUCIO 
 
 El Artículo 184 del Código de Trabajo define al desahucio de la siguiente manera:  
 
Art. 184.-“Del desahucio.- Desahucio es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra 
que su voluntad es la de dar por terminado el contrato.  
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En los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá exceder de dos años no renovables, su 
terminación deberá notificarse cuando menos con treinta días de anticipación, y de no hacerlo así, se 
convertirá en contrato por tiempo indefinido.  
 
El desahucio se notificará en la forma prevista en el capítulo de la Competencia y del 
Procedimiento”. 61 
 
 El desahucio es un aviso para dar por terminado el contrato de trabajo a plazo fijo, el cual 
debe ser notificado por lo menos con treinta días de anticipación. 
 
 Para realizar  el desahucio la parte interesada realizará la petición al Inspector de Trabajo, 
la cual contendrá básicamente: el destinatario (Inspector de Trabajo), generales de ley del 
solicitante, antecedentes de la relación laboral, fundamento de derecho, petición concreta, dirección 
para notificación al desahuciado y casillero del solicitante. En caso del empleador, este además 
adjuntará el contrato de trabajo y certificación de no adeudar aportaciones al Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social. 
  
Al igual que en el trámite de visto bueno, para la notificación de desahucio se notifica 
mediante boleta en el término de veinticuatro horas. 
 
El desahucio y el visto bueno son maneras ágiles de dar por terminada la relación laboral, 
sin arrebatar los derechos de las partes y  afectando lo menos posible los intereses de los mismos. 
Con el fin de brindar agilidad a la resolución de estos conflictos, sin judicializar el asunto, la 
autoridad administrativa se sirve de este tipo de notificación para dar una respuesta pronta a los 
conflictos y evitar el entorpecimiento del sistema laboral y la actividad productiva. 
 
2.7.3 DERECHO PENAL - CITACIÓN EN LAS  CONTRAVENCIONES  PENALES 
 
El Derecho Penal es el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan y 
determinan las infracciones penales y establece sus sanciones. 
 
El derecho penal es una rama del derecho público; cuando una persona incumple el 
contrato social, mediante el cometimiento de un delito, el juicio de reproche es impulsado a través 
de la fiscalía. La fiscalía es una institución encaminada a promover las acciones penales, cuando un 
bien jurídicamente protegido por el Estado ha sido vulnerado mediante una acción u omisión 
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tipificado como infracción penal. Es decir es el mismo Estado a través de las instituciones 
pertinentes quien persigue de oficio el cometimiento de un delito, para que el infractor sea separado 
de la sociedad, por el tiempo determinado por la ley para lograr su rehabilitación y así ser 
reinsertado a la sociedad. 
 
El Código Penal clasifica las infracciones penales en delitos y contravenciones. El delito es 
un acto típico, culpable, antijurídico, sancionado con una pena.  La contravención al igual que el 
delito, es un incumplimiento del contrato social, pero que no afectan bienes jurídicos relevantes, 
producen un escaso impacto  y la pena  es leve. Por lo tanto su trámite es ligero, pero respetando las 
normas del debido proceso.  
 
Contravención.- “Falta leve. La transgresión o quebrantamiento de alguna orden más bien por 
impericia o negligencia que por malicia. Incumplimiento de reglamentos municipales o policiales”.
62
 
 
El Código Penal clasifica  las contravenciones penales en cinco categorías, contravenciones 
de primera, segunda, tercera, cuarta clases y contravenciones ambientales, tipificados desde el 
Artículo 603 hasta el Artículo 607.1 del Código Penal ecuatoriano.  
 
Art. 603.-“Para el efecto del procedimiento e imposición de penas, las contravenciones se dividen, 
según su mayor o menor gravedad, en contravenciones de primera, de segunda, de tercera y de cuarta clase; y 
las penas correspondientes a cada una de ellas están determinadas en los capítulos siguientes.”63 
 
La brevedad que requiere el trámite de las contravenciones, permite que su citación sea ágil 
y eficaz. El objetivo final es que no exista retardo en la administración de justicia, más cuando se 
trata de procesos penales que no afectan bienes jurídicos relevantes. En el caso de las 
contravenciones penales el juez que tuvo conocimiento del hecho ordena que el que cometió la 
contravención sea citada con Boleta Única para agilitar el proceso y el acusado conteste. 
 
El Artículo 395 del Código de Procedimiento Penal señala: “Cuando la jueza o juez 
competente llegare a tener conocimiento que se ha cometido alguna contravención, mandará citar al acusado 
para el respectivo juzgamiento.  
 
La citación se hará por medio de una boleta, en que conste el día y la hora en que debe comparecer 
el citado, la misma que será entregada a éste por el secretario del juzgado o por algún agente de la autoridad. 
Si el acusado no fuere encontrado, la boleta será entregada a cualquier persona que se halle en el domicilio 
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del citado. En la boleta a la que se refiere este artículo se hará constar el motivo de la citación. Si el acusado 
no tuviera domicilio conocido, se lo hará comparecer por medio de los agentes de la autoridad.”64 
 
Dar cumplimiento con la  diligencia de citación, con el auxilio de un agente policial, 
conlleva los mismos efectos que la realizada por un  citador judicial. La diferencia es la rapidez con 
que pueda realizarse, lo cual depende exclusivamente del interés y la diligencia del acusador. 
 
Los tipos de trámites estudiados, en los cuales se hace uso de la Boleta Única de citación o 
notificación, la diligencia es realizada con el auxilio de la fuerza pública. Su realización goza de 
presunción de legitimidad, quien alegue lo contrario debe probarlo. La citación por medio de  
Boleta Única de citación o notificación  en los procesos de contravenciones,  niñez en alimentos y 
en materia laboral por parte del inspector del trabajo,  permite a los usuarios agilitar la tramitación 
de las causas, por ende los derechos son reconocidos de una forma más diligente que un proceso 
ordinario en materia civil.  
 
De los procesos estudiados en los que utiliza una sola boleta para realizar la citación o la 
notificación, se puede determinar que el legislador ha considerado su uso para preservar derechos 
que deben ser reconocidos de forma ágil y oportuna, como es el caso de los derechos del menor y 
del trabajador. 
 
2.8 ASPECTOS GENERALES. 
 
2.8.1 LA INDEFENSIÓN 
 
“La indefensión es la ausencia de defensa; es la situación de que está indefenso. Es el estado en que 
se deja a los justiciables cuando se niega o se limita sus medios procesales de defensa”.65 
 
Cueva señala  la indefensión como causa de un perjuicio irreversible a una de las partes 
procesales, es una desventaja al momento de litigar. Se coloca en estado de indefensión al 
demandado si dentro del término de prueba, el juez no  le admite ninguna prueba, o no fue 
notificado con el auto de apertura de prueba, constituye indefensión tramitar un proceso sin la 
citación al demandado, porque se elimina su derecho  a la defensa. 
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La indefensión es aquella situación procesal en que  una de las  partes se ve limitada por el 
órgano jurisdiccional de los medios de defensa que le corresponde en la tramitación del proceso, 
convirtiéndose en una privación de la garantía de la defensa en juicio. 
 
Una de las causas para que una persona sea víctima de  indefensión, es  falta de 
conocimiento,  razón por la cual, se debe dar a conocer todas y cada una de las actuaciones 
judiciales dentro de un proceso, con el fin de que se defienda, presente su posición frente al aspecto 
que se le esté requiriendo. Cuando no hay conocimiento,  el hombre queda indefenso. 
 
Couture (2009) señala: “Todos podemos acudir a los órganos judiciales para obtener de ellos la 
respectiva tutela sin que en caso alguno podamos quedar en indefensión. Nadie puede sufrir indefensión, ni si 
quiera bajo el pretexto de que no exista norma legal para resolver el caso”. 66 
 
Couture al hablar de  indefensión  menciona que las personas pueden acudir a los órganos 
judiciales y exigir el derecho a la defensa, para que se ejerza este derecho, los encargados de 
administrar justicia tienen el deber de garantizar la tutela efectiva de defensa. 
 
Los ciudadanos debemos ser escuchados en igualdad de condiciones y las autoridades 
administrativas o judiciales tienen el deber  de garantizar el cumplimiento las normas y derechos de 
las partes. 
 
Nadie puede negar el derecho a defenderse,  en caso de suscitarse de una u otra manera 
nace la indefensión,  desapareciendo el debido proceso, principio jurídico procesal que asegura un 
resultado justo y equitativo dentro de un proceso que permite  tener la  oportunidad de ser oído y  
hacer valer las  pretensiones legítimas frente al juez. La indefensión no solo puede ser producida 
por parte del órgano jurisdiccional sino también por parte de una de las partes del proceso. 
 
2.8.2  PRINCIPIO DE CELERIDAD 
 
 
En el Código Orgánico de la Función Judicial (2009)  manifiesta: “Art. 20. La administración 
de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo 
decidido. Por lo tanto en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a 
proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo en los casos en que la 
ley disponga lo contrario”. 67 
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“El principio de celeridad se manifiesta en la sustanciación del proceso sin dilaciones; para hacerlo 
efectivo, la ley suprime trámites inoficiosos, impertinentes, no sustanciales.”
68
 
La celeridad procesal tiene como objetivo principal aligerar la tramitación de la causa. 
Principio jurídico que garantiza la administración de justicia el deber de proseguir con la 
continuidad de la causa sin retardos injustificados. Este principio beneficia a la administración de 
justicia en cuanto está orientado a la economía procesal, reduciendo causas superfluas.  
 
2.8.3 EL DEBIDO PROCESO 
 
 
“El debido proceso es un principio legal por el cual el gobierno debe respetar todos los derechos 
legales que posee una persona según la ley. El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual 
toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo 
dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente 
al juez. El debido proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a las 
personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley incurre 
en una violación del debido proceso lo que incumple el mandato de la ley.”69 
 
Cueva (2013) encontró lo siguiente: 
“Para entender esta categoría jurídica hay que escribirla al revés: el  proceso debido. Esto 
significa que, el debido proceso, es aquel que se debe seguir para asegurar los derechos y las 
garantías de las partes en un procedimiento jurídico. Es la forma y la manera  cómo se debe actuar 
procesal y jurídicamente”.  70 
 
 Cueva Carrión  explica de una manera simple  el debido proceso. Principio básico 
constitucional que garantiza la forma, el camino  de   tramitar  una causa, así como el accionar 
jurídico del juez. El debido proceso es un sistema de garantía al momento de aplicar la  norma 
jurídica. Este principio es  de carácter superior,  asegura  que el servidor público actúe de manera 
imparcial, efectiva y oportuna. Es una garantía constitucional  básica para el normal 
desenvolvimiento de las causas, se aplica en todas las materias,  es un principio legal que responde 
a los derechos de las personas; asegura el equilibrio armónico de las partes entre sí, bajo la 
dirección de un tercero imparcial que está llamado a reconocer el derecho a quien le corresponde en 
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virtud de las pruebas. Es el derecho a un proceso justo, donde no exista arbitrariedad o abusos de 
poder. 
 
Rengel (2009) señala lo siguiente:“El proceso civil se hace y se desarrolla mediante conductas: la 
del juez, de las partes y demás auxiliares de la jurisdicción y no mediante normas. Estas no tienen otra 
función que la de ser medios para conocer el sentido de las conductas, su valoración; puesto que la conducta 
como objeto cultural tiene un sentido, una significación valiosa, la norma sirve al procesalista para conocer el 
sentido de la conducta, su valor o significación propios.”  71  
 
Rengel menciona que en un proceso civil, el actor y el demandado están bajo la tutela 
jurídica  del juez, quien se encarga de garantizar el fiel cumplimiento de los requisitos 
constitucionales en cuanto al procedimiento de la causa se refiere, garantizando el debido proceso 
como medida de defensa y la producción de la prueba. 
 
2.9  DERECHO COMPARADO DE LA CITACIÓN 
 
Para otros países se considera como citación a la notificación, generando los mismos 
derechos y responsabilidades de la citación como se conoce en Ecuador. En otros países como 
Argentina quien realiza esta diligencia es   el notificador.  
 
Derecho Italiano. “El Código Procesal Italiano, en el Art. 145, relativo a la notificación a las 
personas jurídicas,  expresa que se llevará a cabo en su sede”.72 
 
El art 145 del Código de Procedimiento Civil Italiano señala: “Las notificaciones a las 
personas jurídicas se practica en el domicilio de las mismas, entregando la copia del acto al representante, a 
la persona encargada para recibir la notificación o, en su defecto, a otra persona dependiente de la entidad.”73. 
El derecho Italiano  considera citación a la notificación. Señala que la notificación se la debe 
efectuar en el domicilio del demandado. 
 
Derecho Alemán.“Debe practicarse en el local social y supletoriamente, en el domicilio del 
presidente del órgano.”74 
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Derecho Inglés. “En Inglaterra, a los efectos notificatorios se impone la necesidad de determinar 
un domicilio perfectamente individualizado como centro de comunicaciones y citaciones para estar en 
justicia (CompaniesAct de 1967, cláusula 2ª del memorándum).”
75
 
 
Derecho Argentino. “Las notificaciones, como actos procesales de trasmisión, atañen al derecho 
de defensa, contemplado en el art.18 de la Const. Nacional.”76 
 
Notificación personal.-“es la notificación por excelencia. Esta es la más segura, en cuanto 
satisface plenamente la finalidad de certeza. En este caso, el interesado conoce real y verdaderamente la 
resolución transmitida.”77 
 
El derecho Italiano, Alemán, Inglés y Argentino hablan de notificación al referirse a la  
citación. Al igual que en la legislación ecuatoriana se la realiza en el domicilio del demandado. Así 
como para otras legislaciones la notificación es considera como citación, en el Ecuador la citación 
en una diligencia muy diferente a la notificación. 
 
Notificación en nuestra legislación,  es el acto jurídico que  da a conocer a las partes  las 
sentencias, providencias judiciales, autos. Se hace saber al que corresponde una orden o acepte un 
nombramiento expedido por el juez, es decir todo el trámite del proceso luego de trabada la litis. 
Las diligencias mencionadas gozan de una autonomía administrativa que no son contenciosas, la 
notificación tiene fuerza de una citación verdadera por los deberes y responsabilidades que genera 
para el notificado y su cumplimiento tiene fuerza de ley. 
 
Las diligencias procesales dentro de una causa deben cumplirse, porque son ordenadas por 
una autoridad con fuerza de ley, su sola omisión ocasiona nulidad, es por tal razón que ya sea 
notificación o citación que en sí vienen hacer lo mismo por las mismas connotaciones que en si 
generan tanto al actor como al demandado. 
 
Derecho Francés.-“En Francia, los ujieres (huissiers de justice) son oficiales de justicia y 
oficiales notificadores designados por el Poder Ejecutivo, “que han comprado su cargo”.78 
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En Francia  los funcionarios notificadores son designados por el Poder Ejecutivo,  su cargo 
es comprado, con la opción de  vender su cargo. Todo lo contrario sucede en Ecuador en cuanto a 
los citadores judiciales, su cargo no es comprado. Se debe agotar  el proceso de selección como 
cualquier funcionario público.  
2.10 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Detalle de los términos más utilizados que se utilizarán en la  tesis: 
 
CITACIÓN.- “La citación es el acto por el cual se hace saber al demandado el contenido de la 
demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas en esos escritos.”79 
 
CITACIÓN POR BOLETA.- “La entrega por tres veces, de la demanda y del auto inicial, en 
tres días diferentes, sujetos a los condicionamientos establecidos en la ley.”80 
 
DEBIDO PROCESO.- “El debido proceso es un principio legal por el cual el gobierno debe 
respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido proceso es un principio 
jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar 
un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer 
sus pretensiones legítimas frente al juez. El debido proceso establece que el gobierno está subordinado a las 
leyes del país que protegen a las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir 
exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido proceso lo que incumple el mandato de la 
ley.”81 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES.-Conjunto de declaraciones, medios y recursos 
con que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y 
ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que se les reconocen.  
INDEFENSIÓN.- “La indefensión, pues, existirá siempre la persona no haya podido defender sus 
derechos, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio”82 
 
PRINCIPIO DE CELERIDAD.-“La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en 
la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto en todas las 
materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los 
términos legales, sin esperar petición de parte, salvo en los casos en que la ley disponga lo contrario”.83 
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2.11 HIPÓTESIS 
 
• Tomando como base las garantías constitucionales de protección, realizo una 
propuesta legal para establecer la Boleta Única de Citación, como medio efectivo para  poner en 
conocimiento del demandado la pretensión del actor y su obligación de comparecer a juicio dentro 
de los procesos judiciales civiles, como otra forma de citación de las señaladas en el Código de 
Procedimiento Civil. 
 
2.12 VARIABLES 
 
2.12.1 Variable Independiente: 
 
   Los derechos vulnerados y no resueltos por falta de celeridad procesal debido al 
retardo  en la citación. 
 
2.12.2. Variable Dependiente: 
 
 Causas sin resolver 
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CAPITULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El carácter de la investigación, por los fines que se persiguen, están inmersos en un 
contorno exploratorio y descriptivo, este enfoque en el sentido más amplio de relación al problema 
que se suscita y desarrolla  como una problemática jurídica social, el mismo que es flexible que 
considera la proposición hipotética del porqué, donde y como ocurre, permitiendo afirmar o 
rechazar las bases que lo fundamenta. 
 
A mas según el análisis y alcance de los resultados se trata de una investigación descriptiva 
ya que se explica la problemática, características y registrar su naturaleza actual dando resultados 
directos del proyecto. 
 
 
Método Científico.- Método de investigación usado principalmente en la producción de 
conocimiento en las ciencias. Constituye un conjunto de pasos fijados con anterioridad por una 
disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. 
 
 
Este método me permitió enfrentar el conocimiento adquirido sobre la citación como parte 
del debido proceso y el conocimiento empírico que tenía sobre el retardo de esta diligencia en la 
ciudad de Quito. Aplicando este método de investigación a mi trabajo de tesis me sirvió para 
aclarar cuáles son las verdaderas causas para que se dé este fenómeno y pude así comprobar que 
era la falta de personal que trabaja en la oficina de citaciones la causa del retraso, además del 
escaso conocimiento de los usuarios y elementos de trabajo insuficientes. 
 
Método Inductivo.- Es un proceso de análisis de aspectos, de situaciones, de ideas, de 
hechos particulares, para llegar al principio o ley general que las determina; se toman los casos 
particulares para arribar a conclusiones generales. Para ello debe existir un contacto directo entre el 
investigador con esos hechos particulares a través de la experiencia, la observación en base de lo 
cual, será posible llevar determinados aspectos específicos del conocimiento a unificarlos en 
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conceptos y categorías generales; en un proceso similar al que se realiza con los métodos analítico-
sintético, en relación al tema de mi investigación. 
 
 
Aplicando este método a mi investigación me permitió observar la realidad y las vivencias 
de las personas que laboran en la oficina de citación. Día a día tienen que cumplir con su trabajo de 
citadores sin importar si tienen los recursos adecuados para poder laborar,  también pude palpar 
mediante la observación las personas que visita día a día a preguntar si su causa ya ha sido citada, 
que muchas veces les responden que su causa no ha sido ingresada al sistema y no tiene designado 
citador. Observando estos asuntos particulares pude comprobar que mi propuesta es idónea para 
que la diligencia de citación no sea una traba para la administración de justicia. 
 
 
Método Deductivo.- Es el proceso de análisis contrario al inductivo, se parte de los 
aspectos generales, aceptados como válidos por la ciencia, los que por medio del razonamiento 
lógico se pueden deducir suposiciones o explicar los hechos particulares; significa que sacamos 
determinadas consecuencias de algo generalmente aceptado. 
 
 
Aplicando este método se parte de un razonamiento es decir de un conocimiento general a 
lo particular. En mi investigación  lo general es la citación y lo particular es un juicio civil en el que 
la citación demora más de un mes en realizarse, como por ejemplo  la causa 2D-2014, causando un 
perjuicio al usuario. 
 
 
Método Analítico.- Este método se utiliza para descomponer o desintegrar el hecho que se 
investiga, un problema, una entidad jurídica, una norma vigente; en sus diferentes elementos, 
“partes” que hacen el todo explicando sus implicaciones con ese todo, sin perder la visión que la 
hace parte del todo, pues cada parte tiene sus propias características y estructura, dentro de la 
estructura que hace parte del todo. En este método utilizaré el siguiente proceso: observación del 
problema objeto de investigación, descripción crítica, descomponer en partes, enumerar, ordenar y 
clasificar, acciones estas que me permitan un conocimiento claro y profundo. 
 
 
Aplicando el proceso analítico a las causas que he revisado para sacar una muestra y saber 
cuánto tiempo se demora una causa en citar; encontré que existen causas que se demoran entre 
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meses y años para ser citadas, esto me permitió la observación en los archivos de los juzgados 
específicamente en las causas. 
 
 
Método Sintético.- Este método complementa los procesos del método analítico, a pesar 
de que en este se realiza un proceso contrario, al reconstruir y reintegrar los elementos y las partes 
que en el analítico se desintegraron realizando un proceso de síntesis, similar al de un 
rompecabezas, para lo cual se elaborará un proceso sintético superior relacionado a la totalidad, al 
contenido del todo, a fin de comprender el todo, la idea, el hecho, la entidad jurídica, la norma en 
sus diferentes elementos y sus mutuas vinculaciones, siempre en relación a mi tema de 
investigación. Existe una correlación esto es el proceso analítico-sintético. 
 
 
Para la aplicación de este método tuve que determinar los pasos del debido proceso civil, 
con el fin de determinar cuál de sus fases es la que causa el retardo en su resolución, llegando a la 
comprobación que la diligencia de citación es la que genera un impacto negativo en el 
cumplimiento del principio de celeridad procesal. 
 
 
Método Exegético.- Consiste en la interpretación y aplicación literal de la norma; se 
explica el contenido, se expone el sentido y se determina el alcance de la letra de la Ley y las 
expresiones que la originaron en la forma como el legislador la elaboró, tratando de desentrañar la 
intención y voluntad del autor, su autenticidad e intencionalidad, para la aplicación por parte del 
juez o la administración de entidades y el estado, siempre en relación al tema objeto de mi 
investigación. 
 
 
El método Exegético sirve principalmente para la aplicación literal de la ley a los 
administradores de justicia. Este método me permitió demostrar que con el fin de cumplir con el 
principio de celeridad procesal; la ley establece tiempos que en la mayoría de casos no se cumplen, 
que de agilitarse y cumplirse, la justicia cumpliría con su objetivo de ser un regulador eficaz de las 
relaciones sociales y sus conflictos. 
 
 
Método Comparativo.- Este método me permitió establecer comparaciones jurídicas, 
semejanzas y diferencias, con las similares que rigen en otros países y por supuesto evidenciar la 
bondad de ellas en su aplicación, como experiencias válidas para nuestra sociedad. 
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Con la aplicación de este método en mi investigación y haciendo una comparación con 
otras legislaturas pude evidenciar que la citación es  diferente a la nuestra; inclusive en Argentina a 
la citación se le conoce como notificación, pero a lo que se refiere la contextualización es similar a 
la citación. Citación  es el acto por el cual se hace saber al demandado el contenido de la demanda 
o del acto preparatorio y las providencias recaídas en esos escritos, a lo que es diferente en el 
Ecuador las notificaciones se hace en el casillero judicial dando a conocer a las partes  las 
sentencias, providencias judiciales, autos. 
 
3.2. TÉCNICAS 
 
 
Observación 
 
Principalmente me permitió describir las actitudes, la realidad y las vivencias que tienen los 
usuarios sobre el tema de estudio,  a través de la misma se pudo conducir la investigación a las 
pautas objetivas y centradas que motivaron el proyecto, la observación dio a conocer que muchos 
usuarios tienen problemas al momento en que su causa llega a la oficina de citaciones, aceptación, 
optando por el silencio, esperan que algún día su causa sea citada,  resaltando así las principales 
características que desprende y que fueron percibidas por la observación  
 
 
Entrevista 
 
La entrevista pudo mostrar las acciones y formas en las que se aplican las normas y la 
responsabilidad que tienen los del personal administrativo de las oficinas de citaciones así como el 
trabajo que realizan los citadores, se pudo mostrar que se requiere normativas propias y que 
concienticen a los usuarios y abogados en libre ejercicio  a no optar por las acciones  que afecte a la 
economía del usuario.  
 
 
Encontré que el personal que labora en dicha oficia también exigen que les den todos los 
medios adecuados para cumplir con su trabajo, que no cuentan con el personal suficiente para 
cubrir lo que es Quito, para citar. 
 
Encuesta 
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La encuesta fue de gran apoyo para la presentación de inquietudes, preguntas necesarias 
para el desarrollo del proyecto y a la vez se pudo obtener respuestas factibles para obtener 
soluciones a favor de los usuarios y así también beneficiando al abogado que litiga en el ejercicio 
profesional. 
 
3.3. INSTRUMENTOS 
 
 Formulario del cuestionario 
 
El formulario del cuestionario permitió desarrollar las inquietudes y a plantear bases más 
fuertes a la realidad del problema y lo que considera cada integrante al desarrollar el cuestionario. 
 
 Recolección  de la información 
 
El presente estudio se desarrolló en forma general en las siguientes: 
 
La revisión de fuentes bibliográficas de autores y expertos en el tema que permitieron 
profundizar el conocimiento para desarrollar la investigación. 
 
Delimitación de la población objeto de estudio, es decir comprende en núcleo de personas a 
las cuales se aplicó la encuesta y que dieron respuestas aceptables para especificar el problema. 
 
La elaboración del instrumento que no es más que las preguntas y cuestionarios que se 
aplicó a la población muestra del proyecto desarrollado. 
 
 Una vez realizado la delimitación y aplicado el cuestionario de preguntas se pudo aplicar 
en tablas o cuadros en representación de las respuestas obtenidas las que nos reflejan 
comparaciones y conclusiones de lo obtenido. 
 
Conclusiones y recomendaciones que se establecen gracias al desarrollo e investigaciones 
dados en el marco teórico al igual de las técnicas, encuestas como entrevistas que permitieron el 
desenvolvimiento del tema. 
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3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Es la revisión crítica de la información recogida, la misma que se procesara mediante 
métodos estadísticos, específicamente de la elaboración de tablas, cuadros, con respecto a la cada 
pregunta establecida. 
 
 Una vez recogida la información del cuestionario comienza la agrupación de los datos 
referentes al estudio y su presentación conjunta. 
 
 La tabulación básica es la tabla de frecuencia de un solo sentido, que muestra el número de 
encuestados que dieron una posible respuesta a cada pregunta, al igual que el porcentaje que se 
podrá dar análisis a la respuesta y el objetivo que el mismo encierra. 
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CAPITULO IV. 
 
4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
DE CAMPO. 
 
ENCUESTA REALIZADA A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO 
1.- ¿CREE UD. QUE LA DILIGENCIA DE CITACIÒN CAUSA PERJUICIO AL 
ACTOR EN EL RETARDO DE LA CITACIÒN? 
    SI                                              NO              
POR  QUÈ………………………………………………….............................................       
 
2.- ¿CONSIDERA UD. QUE LA DILIGENCIA DE CITACIÒN ES ÀGIL EN LA 
CIUDAD DE QUITO? 
   SI                                                                               NO 
 
3.- ¿CREE UD. QUE LA OFICINA DE CITACIONES CUENTA CON EL 
NÛMERO DE PERSONAL SUFICIENTE PARA REALIZAR LAS CITACIONES? 
   SI                                                                              NO 
 
4.- ¿CREE UD. QUE LA BOLETA ÙNICA DE CITACIÒN AGILITARIA ESTA 
DILIGENCIA EN LOS PROCESOS CIVILES? 
   SI                                                                              NO 
 
5.- ¿CONSIDERA UD. QUE LA BOLETA ÙNICA DE CITACIÒN UTILIZADA EN 
PROCESOS CIVILES PRODUCE VIOLACIÒN DE ALGUNA GARANTÌA 
CONSTITUCIONAL? 
  SI                                            NO 
POR QUÈ………………………………………………………………………………... 
 
OBSERVACIONES: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
NOMBRE                                                                                                              FIRMA 
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4.1.  RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS  A 
PROFESIONALES DEL DERECHO EN LA CIUDAD DE QUITO. 
 
La encuesta fue realizada a profesionales del derecho que se encuentran en el libre ejercicio 
de la profesión. Por su preparación y su amplia experiencia en tramitar juicios  conocen con 
claridad el trabajo de la Oficina de Citaciones. Realice cinco preguntas encaminadas a conocer la 
posición profesional sobre la diligencia de citación actualmente en la ciudad de Quito. 
A fueras del  Edif. Cornejo ubicado en las  Calles Clemente Ponce N15-81 y Piedrahita, 
lugar donde se encuentra la Oficia de citaciones. 
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PREGUNTA 1 
 
¿CREE UD. QUE LA DILIGENCIA DE CITACIÓN CAUSA PERJUICIO AL ACTOR EN 
EL RETARDO DE LA CITACIÓN? 
 
Dentro de este  cuadro establezco los resultados al formulario de la encuesta aplicada a los 
profesionales del derecho que se desenvuelven en la cuidad dando apertura a lo que consideran y 
conocen sobre el tema de tesis, mismos que fueron de gran ayuda para completar las hipótesis 
dadas a la investigación, que doy a conocer a continuación. 
 
Gráfico No. 1 
 
ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN 
Cuadro No. 1 
ENCUESTAS REALIZADAS  A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LA CIUDAD DE 
QUITO. 
 
OPCIONES  
 
          SI  
 
       NO 
TAMAÑO DE 
MUESTRA  
1.- ¿CREE UD. QUE LA 
DILIGENCIA DE 
CITACIÓN CAUSA 
PERJUICIO AL ACTOR 
EN EL RETARDO DE LA 
CITACIÓN? 
 
         100% 
 
0%                                
 
  100% 
TAMAÑO DE LA 
MUESTRA  
30 0        30 
ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN 
30
0
SI NO
0
10
20
30
40
PREGUNTA 1
PREGUNTA 1
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De las respuestas se puede observar que  el total el 100 % coinciden en que si existe 
perjuicio al actor en el retardo de la citación. 
 
¿POR QUÉ? 
Gráfico No. 2 
 
                                               ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN 
Cuadro No. 2  
ENCUESTAS REALIZADAS  A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LA CIUDAD DE 
QUITO. 
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1.- ¿CREE UD. 
QUE LA 
DILIGENCIA DE 
CITACIÓN 
CAUSA 
PERJUICIO AL 
ACTOR EN EL 
RETARDO DE LA 
CITACIÓN? 
 
 
 
     33% 
 
 
 
3% 
 
 
 
   10% 
 
 
 
  10% 
 
 
 
  7% 
 
 
 
 17% 
 
 
 
100% 
TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 
    10  7     3   3   2    5  30 
ELABORADO POR: MAGALY NATALY AGUILAR GORDON 
33%
23%
10%
10%
7%
17%
POR QUÉ
Violación de Celeridad 
Procesal
Prescripción
Violación al Debido 
Proceso
Indefensión
Violación a la Tutela 
Judicial
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Análisis e Interpretación 
El porqué de la primera respuesta es variada, pero todos coinciden en la violación de un 
derecho. Entre ellos violación de la celeridad procesal, del debido proceso, tutela judicial efectiva, 
entre otros.  
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PREGUNTA 2 
 
¿CONSIDERA UD. QUE LA DILIGENCIA DE CITACIÓN ES ÁGIL EN LA CIUDAD DE 
QUITO? 
 
Gráfico No. 3 
 
ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN 
Cuadro No. 3 
ENCUESTAS REALIZADAS  A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LA CIUDAD DE 
QUITO. 
 
OPCIONES  
 
          SI  
 
       NO 
TAMAÑO DE 
MUESTRA  
2.- ¿CONSIDERA 
UD. QUE LA 
DILIGENCIA DE 
CITACIÓN ES 
ÁGIL EN LA 
CIUDAD DE 
QUITO? 
 
 
        20% 
 
 
80%                                
 
 
      100% 
TAMAÑO DE LA 
MUESTRA  
          6  24   30 
ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN 
 
 
 
80%
20%
PREGUNTA 2
SI
NO
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Análisis e Interpretación  
 
  A esta pregunta 24 profesionales del derecho contestaron que NO hay agilidad en la 
diligencia de citación en la ciudad de Quito, mientras que para 6 profesionales  SI hay agilidad en 
esta diligencia. 
 
Con esta respuesta se ratifica y confirma que en la ciudad de Quito la diligencia de 
citaciones no es ágil, nos hace pensar que es necesario un cambio urgente en la forma como se cita 
o revisar que es lo que está fallando para que los usuarios demuestren su satisfacción al momento 
de que su causa llega a citaciones y se pueda cumplir de manera rápida la diligencia. 
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PREGUNTA 3 
 
¿CREE UD. QUE LA OFICINA DE CITACIONES CUENTA CON EL NÚMERO DE 
PERSONAL SUFICIENTE PARA REALIZAR LAS CITACIONES? 
 
Gráfico No. 4 
 
ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN 
Cuadro No. 4 
ENCUESTAS REALIZADAS  A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LA CIUDAD DE 
QUITO. 
 
OPCIONES  
 
          SI  
 
       NO 
TAMAÑO DE 
MUESTRA  
3.-¿CREE UD. QUE 
LA OFICINA DE 
CITACIONES 
CUENTA CON EL 
NÚMERO DE 
PERSONAL 
SUFICIENTE PARA 
REALIZAR LAS 
CITACIONES? 
 
 
 
         23% 
 
 
 
 77%                                
 
 
 
      100% 
TAMAÑO DE LA 
MUESTRA  
          7  23        30 
ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN 
 
0
5
10
15
20
25
SI
NO
23
7
PREGUNTA 3
PREGUNTA 3
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Análisis e Interpretación 
 
De los encuestados 23 Abogados contestaron que NO, y  SI  respondieron apenas 7 
profesionales del derecho. 
 
Es fácil dase cuenta que la Oficina de Citaciones no cuenta con el número de personal 
requerido para trabajar en la ciudad de Quito como citadores, debido a la cantidad de causas que 
ingresan para ser citadas, deberían contar con más personal para cumplir con la diligencia. 
 
En la actualidad solo trabajan 10 personas distribuidos por sectores para la ciudad de Quito 
para cumplir con la diligencia de citaciones. Se recomienda como alternativa para descongestionar 
el trabajo de los citadores la implementación de la Boleta Única para citar en los juicios civiles en 
la ciudad de Quito. 
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PREGUNTA 4 
 
¿CREE UD. QUE LA BOLETA ÚNICA DE CITACIÓN AGILITARÍA ESTA DILIGENCIA 
EN LOS PROCESOS CIVILES? 
 
Gráfico No. 5 
 
 
ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN 
Cuadro No. 5 
ENCUESTAS REALIZADAS  A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LA CIUDAD DE 
QUITO. 
 
OPCIONES  
 
          SI  
 
       NO 
TAMAÑO DE 
MUESTRA  
4.-¿CREE UD. QUE 
LA BOLETA 
ÚNICA DE 
CITACIÓN 
AGILITARÍA ESTA 
DILIGENCIA EN 
LOS PROCESOS 
CIVILES? 
 
 
 
 
 
         73% 
 
 
 
 
 
 27%                                
 
 
 
 
 
      100% 
TAMAÑO DE LA 
MUESTRA  
          22  8        30 
ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN 
 
22
8
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SI NO
PREGUNTA 4
PREGUNTA 4
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Análisis  e Interpretación 
 
A lo que los profesionales del derecho respondieron: SI 22 profesionales, y contestaron   
NO  8 profesionales. 
La respuesta se desprende de la experiencia que los abogados tienen al realizar la citación 
con boleta única en juicios de niñez y adolescencia. Quienes realizan trámites  de niñez desean la 
implementación de este tipo de citación en todos los procesos judiciales en lo posible. 
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PREGUNTA 5 
 
¿CONSIDERA UD. QUE LA BOLETA ÚNICA DE CITACIÓN UTILIZADA EN 
PROCESOS CIVILES PRODUCE VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA 
CONSTITUCIONAL? 
 
Gráfico No. 6 
 
ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN 
Cuadro No. 6 
ENCUESTAS REALIZADAS  A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LA CIUDAD DE 
QUITO. 
 
OPCIONES  
 
          SI  
 
       NO 
TAMAÑO DE 
MUESTRA  
5.-¿CONSIDERA UD. 
QUE LA BOLETA 
ÚNICA DE 
CITACIÓN 
UTILIZADA EN 
PROCESOS 
CIVILES PRODUCE 
VIOLACIÓN DE 
ALGUNA 
GARANTÍA 
CONSTITUCIONAL? 
 
 
 
23% 
 
 
 
77%                                
 
 
 
      100% 
TAMAÑO DE LA 
MUESTRA  
          7  23        30 
ELABORADO POR: MAGALY NATALY AGUILAR GORDÓN 
 
23%
77%
PREGUNTA 5
SI
NO
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Análisis e Interpretación  
 
El número de profesionales de derecho que respondieron que  SI fueron   7  profesionales, 
y en cambio, NO 23 profesionales. 
 
¿POR QUÉ? 
Todos los que consideraron que no respondieron que no existe una violación porque no está 
prohibido por la Constitución. Los que respondieron que si es por qué, se preguntan, qué cuál sería 
la autoridad que cite ya que la policía no les genera confianza como para que se encarguen de esta 
diligencia. 
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4.2. ENCUESTA REALIZADA A PERSONAS NO PROFESIONALES DEL DERECHO 
QUE ACUDEN A LA OFICINA DE CITACIONES DE LOS JUZGADOS DE LA CIUDAD 
DE QUITO. 
 
1.- ¿CONOCE UD. QUE SIGNIFICA LA CITACIÒN JUDICIAL? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
2.- ¿CUANTO TIEMPO HA ESPERADO UD. PARA QUE SE REALICE LA DILIGENCIA 
DE CITACIÒN EN SU JUICIO? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
3.- ¿CUÀNTAS VECES HA VISITADO LA OFICNA DE CITACIONES PARA SABER SI 
SU CAUSA YA FUE CITADA? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
4.- ¿DESEARÌA  QUE SE CREASE UNA FORMA DE CITACIÒN QUE SEA MÀS AGÌL 
DE LO QUE UD. HA OBSERVADO? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 
5.- ¿CONOCE UD. QUE ES LA BOLETA ÙNICA DE CITACIÒN? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
OBSERVACIONES: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
NOMBRE                                                                                                       FIRMA 
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4.2.1. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A PERSONAS NO PROFESIONALES 
DEL DERECHO QUE ACUDEN A LA OFICINA DE CITACIONES DE LOS JUZGADOS  
DE LA CIUDAD DE QUITO 
 
Esta encuesta se realizó a personas no profesionales del derecho que acuden a la oficina de 
citaciones de la ciudad de Quito. Por lo regular son personas que son actores de un proceso judicial, 
que personalmente tratan de agilitar esta diligencia y que en múltiples ocasiones sienten impotencia 
de la falta de celeridad en esta diligencia. 
PREGUNTA 1 
¿CONOCE UD. QUE SIGNIFICA LA CITACIÓN JUDICIAL? 
 
Gráfico No. 7 
 
 
ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN 
 
 
 
 
 
 
13%
26. 87%
PREGUNTA 1
SI
NO
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Cuadro No. 7 
ENCUESTA REALIZADA A PERSONAS NO PROFESIONALES DEL DERECHO 
QUE ACUDEN A LA OFICINA DE CITACIONES DE LOS JUZGADOS  DE LA 
CIUDAD DE QUITO 
 
OPCIONES  
 
          SI  
 
       NO 
TAMAÑO DE 
MUESTRA  
1.- ¿CONOCE UD. 
QUE SIGNIFICA 
LA CITACIÓN 
JUDICIAL? 
13% 
 
 
26,83% 
 
 
 
100% 
 
 
 
TAMAÑO DE LA 
MUESTRA  
4        26    30 
ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN 
  
Análisis e Interpretación 
De los encuestados 4 personas  manifestaron que SI conocen el significado de citación 
judicial y 26 personas no profesionales del derecho respondieron que NO. 
Quiere decir que el 26.87% de las personas particulares que acuden a esta dependencia no 
conocen de qué se trata la citación, pero por el hecho de que ese es uno de los requisitos para que le 
sean reconocidos sus derechos, tratan de impulsar la citación. 
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PREGUNTA 2 
 
¿CUANTO TIEMPO HA ESPERADO UD. PARA QUE SE REALICE LA 
DILIGENCIA DE CITACIÓN EN SU JUICIO? 
 
Gráfico No. 8 
 
 
ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN 
 
Cuadro No. 8 
 
ENCUESTA REALIZADA A PERSONAS NO PROFESIONALES DEL DERECHO QUE 
ACUDEN A LA OFICINA DE CITACIONES DE LOS JUZGADOS  DE LA CIUDAD DE 
QUITO 
2.- ¿CUÁNTO TIEMPO HA ESPERADO UD. PARA QUE SE REALICE LA 
DILIGENCIA DE CITACIÓN EN SU JUICIO? 
1 MES 3% 1 PERSONA 
3 MESES 7% 2 PERSONAS 
5 MESES 3% 1 PERSONA 
3%
7%
3%
44%
27%
10%
3% 3%
PREGUNTA 2
1 MES
3 MESES 
5 MESES
6 MESES
7 MESES
8 MESES
9 MESES
1 AÑO
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6 MESES 44% 13 PERSONAS 
7 MESES 27% 8 PERSONAS 
8 MESES 10% 3 PERSONAS 
9 MESES 3% 1 PERSONA 
1 AÑO 3% 1 PERSONA 
TOTAL DE 
MUESTRA 
         100% 30 PERSONAS 
 ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN  
 
Análisis e Interpretación 
De las respuestas brindadas a esta pregunta se puede establecer que el tiempo de espera de 
las personas para que se realice la citación es de aproximadamente 7 meses. 
Considérese también que el tiempo señalado por los preguntados es el tiempo que han 
visitado la oficina de citaciones, sin que hasta ese momento se haya realizado la diligencia. 
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PREGUNTA 3 
¿CUÁNTAS VECES HA VISITADO LA OFICINA DE CITACIONES PARA SABER SI SU 
CAUSA YA FUE CITADA? 
 
Gráfico No. 9 
 
ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN 
 
Cuadro No. 9 
ENCUESTA REALIZADA A PERSONAS NO PROFESIONALES DEL DERECHO QUE 
ACUDEN A LA OFICINA DE CITACIONES DE LOS JUZGADOS  DE LA CIUDAD DE 
QUITO 
3.- ¿CUÁNTAS VECES HA VISITADO LA OFICINA DE CITACIONES PARA SABER SI 
SU CAUSA YA FUE CITADA? 
 
              VISITAS POR SEMANA                                          TAMAÑO DE MUESTRA 
5  personas 2 veces por semana 5.1%7 
14 personas 3 veces por semana 14.47% 
7 personas 4 veces por semana 7.23% 
4 personas 5 veces por semana 4.13% 
30 Personas 14 veces por semana                 100% 
ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN 
 
5. 17%
14. 47%
7. 23%
4. 
13%
PREGUNTA 3
2 veces por semana
3 veces por semana
4 veces por semana 
5 veces por semana
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Análisis e Interpretación 
       En referencia a la pregunta anterior, al tiempo de demora en la citación, debe agregarse el 
número de veces que a la semana una persona tiene que visitar la oficina de citaciones, 
ocasionándole una grave afectación a sus actividad económica, por ende la justicia en lugar de ser 
un aporte para el normal desenvolvimiento de una persona en el seno de la sociedad, está 
ocasionando pérdida de tiempo y dinero a los usuarios. 
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PREGUNTA 4 
 
¿DESEARÍA  QUE SE CREASE UNA FORMA DE CITACIÒN QUE SEA MÀS ÁGIL DE 
LO QUE UD. HA OBSERVADO? 
 
Gráfico No. 10 
 
ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN 
Cuadro No. 10 
ENCUESTA REALIZADA A PERSONAS NO PROFESIONALES DEL DERECHO QUE 
ACUDEN A LA OFICINA DE CITACIONES DE LOS JUZGADOS  DE LA CIUDAD DE 
QUITO 
 
OPCIONES  
 
          SI  
 
       NO 
TAMAÑO DE 
MUESTRA  
 
4.-¿DESEARÍA  
QUE SE CREASE 
UNA FORMA DE 
CITACIÒN QUE 
SEA MÀS ÁGIL DE 
LO QUE UD. HA 
OBSERVADO? 
 
        29.97% 
 
 
 
 
     1,3% 
 
 
 
 
       100% 
 
 
 
TAMAÑO DE LA 
MUESTRA  
           29         1           30 
ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN 
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29
1
PREGUNTA 4
PREGUNTA 4
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Análisis e Interpretación 
Esta pregunta realizada a las personas no profesionales que acuden a la oficina de 
citaciones por revisar si su causa ya fue citada respondieron de la siguiente manera, Si respondieron 
29 personas y No 1 persona. 
El 29.97% de la muestra desearía que  la citación sea más ágil con relación a lo 
experimentado en la tramitación de su causa. A penas el 1.3% cree que la citación en la actualidad 
es ágil. 
Resulta fácil deducir  que las personas que tienen causas tramitándose solicitan a las 
autoridades un cambio urgente en la diligencia de citación con el fin de que sea más ágil. 
Demuestran su descontento al responder que sí, que si es necesario que exista una forma para que 
se cite prontamente. 
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PREGUNTA 5 
 
¿CONOCE UD. QUE ES LA BOLETA ÚNICA DE CITACIÓN? 
 
 
Gráfico No. 11 
 
ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN 
Cuadro No. 11 
ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN 
 
 
0
10
20
30
SI
NO
3
29
PREGUNTA 5
PREGUNTA 5
ENCUESTA REALIZADA A PERSONAS NO PROFESIONALES DEL DERECHO QUE 
ACUDEN A LA OFICINA DE CITACIONES DE LOS JUZGADOS  DE LA CIUDAD DE 
QUITO 
 
OPCIONES  
 
          SI  
 
       NO 
TAMAÑO DE 
MUESTRA  
 
5.-¿CONOCE UD. 
QUE ES LA 
BOLETA ÚNICA 
DE CITACIÓN? 
 
        3.9% 
 
 
 
 
     29.91% 
 
 
 
 
       100% 
 
 
 
TAMAÑO DE LA 
MUESTRA  
           3         27           30 
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Análisis e Interpretación 
Con respecto a esta pregunta respondieron que Si apenas 3 personas y No 27 personas, 
dando como resultado el 3.9% frente al 29.91%. 
Por los resultados proporcionados se evidencia que no existe conocimiento de que es la 
Boleta Única de Citación. 
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OBSERVACIONES: 
 
Gráfico No. 12 
 
ELABORADO POR: MAGALY AGUILAR GORDÒN 
Cuadro No. 12 
ENCUESTA REALIZADA A PERSONAS NO PROFESIONALES DEL 
DERECHO QUE ACUDEN A LA OFICINA DE CITACIONES DE LOS 
JUZGADOS  DE LA CIUDAD DE QUITO 
5.- ¿CUÁNTAS VECES HA VISITADO LA OFICINA DE CITACIONES 
PARA SABER SI SU CAUSA YA FUE CITADA?  
OBSERVACIONES PLANTEADAS POR LOS ENCUESTADOS: 
O
P
C
IO
N
E
S
  
N
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U
N
A
 
A
G
IL
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D
 
E
N
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 C
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R
E
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S
 
T
O
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L
 
M
U
E
S
T
A
 
 
 
TOTA
L  
14 
PERSONA
S 
14.45% 
11 
PERSONA
S 
11.37% 
1 
PERSONA
S 
1.3% 
2 
PERSONA
S 
2.7% 
2 
PERSONA
S 
2.7% 
30 
PERSONA
S 
 
100% 
 
ELABORADO POR: MAGALY NATALY AGUILAR GORDÓN 
0%
20%
40%
60%
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100%
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OBSERVCIONES
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Análisis e Interpretación 
En esta pregunta No 5, los encuestados en las observaciones manifiestan como opciones 
que es necesario que exista  agilidad en la citación, correspondiente a 11 persona que equivale el 
11.37%. Así mismo sugieren que haya un control a las autoridades que  tienen a cargo la 
tramitación de las causa, que corresponde a 1 persona, siendo el  1.3%. Mejorar la citación 
manifiestan 2 personas, que son el 2.7% y en cuanto a la pérdida de recursos corresponde a 2 
personas, el 2.7%, y por último el 14.45%, que son 14 personas no realizan ninguna observación. 
 
Sumado todo corresponde al total de la población de 30 personas dando como total del 
100%.  Una de las inquietudes a lo que se refiere la tramitación de las causa y lidera  la agilidad en 
la citación de las causas, demostrando que en verdad es muy preocupante, debido a que es un paso 
importante que se debe cumplir para continuar con la tramitación de las causas. 
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4.3. ANÁLISIS DE CUÁNTO TIEMPO SE DEMORAN EN CITAR DE LA FORMA 
TRADICIONAL EN JUICIOS CIVILES 
 
La oficina de citaciones en la actualidad debido a la gran cantidad de causas que se 
encuentran tramitando en los juzgados ya no funciona, no responden a la agilidad  que se requiere 
para continuar con la tramitación de las causas. 
Primer Caso: Juicio Ejecutivo-Letra de Cambio: 2011-0001 del Juzgado Primero de lo 
Civil, Actor: Dassun Carrera Santiago Martin, Gerente de la Empresa Durini Industria de 
Madera C.A. Edimca, Demandados: Muñoz Flores Lupe Marina, Cueva Calva Lino Wilfrido. 
El 17 de enero de califica la demanda y se ordena citar a los demandados, el 27 de abril de 
2011 se envían las copias a la Oficina de Citaciones, el 2 de junio de 2011 sube una razón de no 
haber podido citar a los demandados y se pide citar nuevamente en una nueva dirección el 22 de 
agosto de 2011, con fecha 23 de agosto de 2011 se envía nuevamente a la Oficina de Citaciones 
con la nueva dirección, y finalmente se logra citar el 8 de mayo de 2012 con Boleta. Es decir la 
citación tardó aproximadamente 13 meses. 
Segundo Caso: Juicio de Contrato de Préstamo No. 2011-0003 del  Juzgado Vigésimo 
Quinto de lo Civil, Actor:  Carrera Duran Francisco Esteban, Procurador Judicial del Banco 
Pichincha, Demandado:  Guerrero Saenz Marco Ramiro. 
Se califica la demanda y se ordena citar el 18 de enero de 2011, con fecha 21 de febrero de 
2011se envía a la  Oficina de citaciones y se cita a los demandados en fecha 17 de mayo de 2011 en 
persona. La citación tardó 5 meses en realizarse. 
Tercer Caso: Juicio Ejecutivo; Letra de Cambio, No. 2011-0004 del Juzgado Segundo De 
Lo Civil, Actor: Salinas Valle Sergio Gonzalo, Demandados: Luis Estrella y María del Carmen 
Oña. 
El 12 de enero del 2011 se califica la demanda y se ordena citar a los demandados, el 9 de 
mayo de 2011 se envía a la Oficina de Citaciones y el 15 de junio de 2011 se cita  y presentan 
excepciones. La citación tardó 5 meses. 
Tomé como muestra causas del año 2011, para este análisis de la citación tradicional para 
demostrar que esta forma de citación no cumple con las necesidades y las exigencias que requiere 
la sociedad para la solución de los conflictos legales. 
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Considero que la principal causa para que demore la citación es todo el trámite que hay que 
realizar para poder cumplir con la diligencia de citación, sumando a esto lo complicado que es dar 
con un domicilio del demandado suponiendo que  es uno el demandado y en caso que son dos o 
más demandados como en el caso segundo la diligencia para citar se torna más caótica. 
Como los casos analizados es fácil darse cuenta que citar de la manera tradicional hace que 
esta diligencia tarde entre tres meses a un año, haciendo que la causa se demore, es por lo que se 
requiere un cambio en la forma como se cita para obtener nuevas respuestas a la tramitación de las 
causas, las respuestas que se espera es la agilidad procesal, causas concluidas y no archivadas por 
falta de citación. 
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CAPITULO V 
PROPUESTA 
 
5.1. EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Propongo la implementación de la Boleta Única de Citación como medio para citar al 
demandado en los juicios civiles, con el fin de que las causas ya no queden sin resolver y de una u 
otra manera se descongestione el trabajo en la Oficina de Citaciones. 
Para ello, mi propuesta es reformar el Art. 93 del Código de Procedimiento Civil, 
agregando un inciso después del primero que disponga: La citación en persona, podrá realizarse 
mediante boleta única, que será entregada al o a los demandados en el lugar que se los encuentre, 
para su práctica se contará con el auxilio de los miembros de la Policía Nacional, quienes darán fe 
y sentarán razón del cumplimiento de la citación. 
Es una propuesta novedosa que de seguro causará un gran impacto en la Administración de 
Justicia en cuanto a la forma de citar de una manera más acorde con las necesidades sociales, y así 
respondiendo con lo que exige la sociedad justicia pronta, ágil y oportuna. 
 
5.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
LA BOLETA ÚNICA DE CITACIÓN COMO POSIBLE SOLUCIÓN PARA LA 
CELERIDAD PROCESAL  EN LOS JUICIOS CIVILES 
 
La Oficina de Citaciones  cuenta con 10 personas que deben cumplir con la citación para 
todo Quito, tanto de causas de los  juzgados Civiles, Penales, de las Unidas Judiciales Laborales, 
del Tribunal Contencioso Administrativo, Inquilinato, Niñez, Familia y Adolescencia queda claro 
que no se dan abasto con tantas causas que llegan a esta dependencia. 
La citación por boleta  en el Código de Procedimiento Civil es una de las causas para que 
los juicios se encuentren rezagados. La citación en el domicilio del demandado genera un 
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problema,  en vista  que no es fácil encontrar en su residencia al demandado, ya sea por trabajo o 
por un sinfín de razones. Es por eso que  si  se sabe dónde encontrar al demandado  y citarlo 
personalmente, el conocimiento del domicilio quedaría en segundo plano, ya que el objetivo 
principal de esta diligencia no es la individualización de la residencia, sino la determinación  exacta 
del lugar donde se encuentra el demandado y la garantía que a este se le entregaron los documentos 
necesarios para la legalidad de esta diligencia. 
 
Realizar  la citación al o a los demandados mediante Boleta Única requiere la participación 
de un funcionario público que garantice la realización de la diligencia de citación. Con el fin de 
cumplir con esta garantía se requiere del auxilio de la fuerza pública. Se requiere solución para el 
retardo procesal de los juicios. Una de las soluciones es determinar y poner en práctica una forma 
de citación que coadyuve al cumplimiento de la garantía de la celeridad procesal. 
 
 La celeridad procesal es uno de los principios del Código Orgánico de la Función Judicial, 
que obliga a la administración de justicia garantizar la celeridad procesal a los usuarios. El Art. 20 
del Código Orgánico de la Función Judicial señala: “La administración de justicia será rápida y 
oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, 
en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite 
dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo 
contrario. El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás 
servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, serán sancionados de conformidad 
con la ley”.84 
 
“El principio de celeridad se manifiesta en la sustanciación del proceso sin dilaciones; para hacerlo 
efectivo, la ley suprime trámites inoficiosos, impertinentes, no sustanciales.”85 
 
Precisamente la exigencia de eliminar trámites inoficiosos, no sustanciales, exige de 
acuerdo a la realidad social que viven las grandes ciudades, que no sea necesaria la determinación 
de la residencia, sino se efectivice la diligencia de citación únicamente con la individualización 
garantizada de la persona demandada. 
 
La celeridad procesal tiene como objetivo principal aligerar la tramitación de la causa. 
Principio jurídico que garantiza la administración de justicia el deber de proseguir con la 
continuidad de la causa sin retardos injustificados. Este principio beneficia a la administración de 
justicia en cuanto está orientado a la economía procesal, reduciendo causas superfluas.  
                                                             
84 Corporación de Estudios y Publicaciones, (2010), Código Orgánico de la Función Judicial, marzo. Quito-Ecuador  
Pág. 20 
85 Cueva, Carrión Luis,(2013) El Debido Proceso, Segunda Edición, Pág. 127 
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La Boleta Única de Citación como una de los medios para citar al demandado no solo 
resuelve la citación pronta sino que también  da facilidades al usuario   evitando  la larga espera de 
las razones de citación en el juzgado. 
5.3. IMPACTOS 
 
Los impactos que se presentan en esta investigación son negativos y positivos. 
 
Los negativos son presentados a través de la falta de conciencia y conocimiento que tienen 
algunos funcionarios que tienen en sus manos  el poder de administrar justicia, omitiendo uno de 
los principios básicos del debido proceso, el de  celeridad procesal. Peor aún la falta de 
conocimiento de los usuarios que acuden a las casas judiciales, muchas de esas personas 
desconocen que es la citación, peor aún desconocen sobre la Boleta Única de Citación. 
 
Su aspecto positivo es que por  medio de este estudio y propuesta se puede dar inicio a un 
conocimiento más amplio, a que el objetivo del mismo sea factible, que se pueden lograr con las 
competencias adecuadas para que los usuarios conozcan en que  les beneficia que  la citación sea 
más ágil en la tramitación de su juicio, así mismo que es lo que pretendo con la implementación de 
la Boleta Única de citación como una forma de citar en los juicios civiles. 
 
En la actualidad la forma como se cita ya no responde a las condiciones de vida de las 
personas, es por tal motivo que se debe responder a estas exigencias; citar en el domicilio al 
individuo es casi imposible en razón de que por motivos de trabajo difícilmente se les encuentra en 
su residencia. 
 
La sociedad avanza y evoluciona a pasos agigantados, a su vez también se desarrolla 
también la tecnología. Es necesario responder a las exigencias de la humanidad en garantía y 
protección de sus derechos, agilitando  la forma actual como se realiza la citación judicial. Incluso  
haciendo uso como lo han hecho  otros países de la tecnología, citar por teléfono, por  televisión e 
incluso hasta por las redes sociales, más mi ambición está encaminada a la implementación de la 
Boleta Única de Citación como medio para citar en los juicios civiles, con el fin de que las causas 
sean tramitadas de una manera pronta, ágil y oportuna, respondiendo a los derechos que exige el 
usuario cuando presenta su demanda. 
 
Se requiere que la citación  ya no sea una de las causas para que se retrase la tramitación de 
la causa,  que no existan  excusas para no poder seguir tramitando las causas y se las archive. No 
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solo se está archivando papeles, juicos, causas, trámites o como se los quiera llamar, sino que se 
está archivando derechos, fe, esperanza que las personas depositan en la Administración de Justicia 
para resolver su caso. 
 
 
La Oficina de Citaciones debido a la cantidad de causas que se encuentra tramitando ya no 
se dan abasto, es por esta razón que de manera urgente se necesita un cambio en la forma como se 
cita actualmente, el volumen de las demandas ha aumentado es por esta razón que se debe pedir 
ayuda a otras dependencias y porque no a la Fuerza Pública. 
 
Fuerza Pública entidad estatal que cuenta con toda la tecnología y capacidad humana que  
la Función Judicial requiere para el cumplimiento de sus servicios, como ya lo ha demostrado 
cuando un juez ordena el secuestro de bienes dentro de un juicio ejecutivo, se pide ayuda a la 
fuerza pública para cumplir con esta diligencia. 
 
La forma de citación en la actualidad retarda la tramitación de la causa, por todo el trámite 
administrativo  que se debe realizar con anterioridad hasta  que la causa llegue a la oficina de 
citaciones. Esto es sacar copias de la causa, esperar que certifique el secretario y esperar  el día que 
envíe las causas  a citaciones, porque no todos los días las causas son enviadas a la oficina de 
citaciones, y esto hace que se sigan prolongando los días para poder dar cumplimiento con lo que 
ordena el juez y esto es la citación. 
 
En la entrevista que realicé el 22 de enero de 2014, a  la Dra. Zoila Marchan, Jefa de la 
Oficina de Citaciones, comentó lo siguiente: “Los citadores son recibidos de una forma muy 
grosera, no son tratados de buena manera, tienen que pasar por un mal rato para cumplir con su 
trabajo y eso que son personas profesionales, lo más grave es que una vez que dejan la primera 
boleta de citación en la dirección que está en la demanda, cuando regresan a dejar la próxima boleta 
ya no se los encuentra se cambian de domicilio, se pierde tiempo y recursos económicos”. 
 
Una vez más queda demostrado que la forma como se cita actualmente es engorrosa,  hace 
perder tiempo, y lo que se invierte para cumplir con dicha diligencia hace que en ocasiones sea un 
gasto infructuoso. Debido a la gran cantidad de causas que ingresan diariamente para ser citadas de 
las formas contempladas en el Código de Procedimiento Civil, hace que los procesos  demoren, 
existiendo la solución en las manos del legislador, implementando otra forma como citar al 
demandado, es por tal razón que la implementación de la Boleta Única para citar en los juicios 
civiles descongestionaría el trabajo de los citadores. 
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Tuve la oportunidad de conversar con una funcionaria de la Función Judicial que 
actualmente trabaja como jueza en  el Juzgado Décimo Segundo de la Niñez y Adolescencia, y 
supo manifestarme que desde que el legislador agregó como forma de citar a la Boleta Única de 
Citación, para citar en juicios de alimentos estipulado en el Artículo Innumerado 35, del Registro 
Oficial No 643 del 28 de Julio del 2009, claramente se ha observado que las causas que se 
encuentran tramitando se han resuelto de una manera pronta, rápida y que afortunadamente  como 
con este tipo de citación no es necesario conocer el domicilio del demandado  ha permitido que los 
juicios se desenvuelvan aceleradamente, lo importante es saber dónde encontrarlo y que sea la 
persona a quien se le deba poner en conocimiento que fue demandado para ello se le solicita que 
presente su cédula de ciudadanía. 
 
La Fuerza Pública, concretamente el policía que ayuda al actor para que se cumpla con la 
diligencia de citación mediante Boleta Única, es un personal digno de confianza porque conoce de 
las sanciones que le acarrea en caso de una falsa citación, no hay y no existe inconvenientes en que 
el policía colabore con la Función Judicial, en vista de que ellos deben presentar no solo la citación 
hecha con la Boleta Única sino que deben adjuntar el  parte policial y su credencial de funcionario 
de la Fuerza Pública. 
 
El policía es un funcionario público que debe y está presto a colaborar para con esta 
citación, ellos también tienen su Reglamento Disciplinario por lo tanto saben de las consecuencias 
que pueden tener por no cumplir con su trabajo, esta colaboración que brindan al momento de citar 
con Boleta Única que ha sido legalmente ordenada por un juez, ellos están cumpliendo con otro día 
normal de trabajo porque está dentro de sus funciones cuando sea requerido por estar contemplado 
en la ley. Como se encuentra en el Art. Innumerado 35, segundo inciso del Código Orgánico de la 
Niñez y Adolescencia. 
 
5.4. EVALUACIÓN 
 
Con mi investigación pude  observar que el tema de estudio es de escaso conocimiento en 
nuestro país, no solo por ver tomado un extracto de la población como es la ciudad de Quito sino 
que, los varios intentos, proyectos investigativos han mostrado varios aspectos que carecemos y 
aún no hemos logrado incluirlo y dar fin a su estudio. 
 
Por medio de este estudio pude observar que los usuarios tendrían   una mejor respuesta a 
sus reclamaciones con la implementación en nuestro Código de Procedimiento Civil de  otra forma 
de citar, esta  es la Boleta Única de Citación como medio para citar en los juicios civiles, debido a 
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que existen infinidad de causas que se han quedado rezagadas, sin tramitación por la falta de 
citación. 
 
 
La citación es un acto por el cual se hace saber del contenido de la demanda y de todas las 
actuaciones realizadas dentro de un juicio al o a los demandados. Esta diligencia  una de las 
solemnidades sustanciales dentro de un proceso, su omisión causa la nulidad. 
 
La citación realizada de la forma tradicional está causando  retardo en la tramitación de las 
causas, por ende inseguridad, desconfianza en  la justicia para exigir sus derechos, en general se 
violenta la tutela judicial efectiva consagrada en el Art. 75  de la Constitución de la República. 
 
La forma como actualmente se cita resulta para el usuario engorrosa y demorada, no 
responde a las necesidades actuales. Una citación mal realizada genera consecuencias jurídicas 
como por ejemplo la nulidad,  indefensión,  prolongación de la  causa. En el Art. 344 el Código de 
Procedimiento Civil se contempla lo siguiente: “Motivos para anular un proceso.- Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 1014 el proceso es nulo, en todo o en parte, solamente cuando se ha omitido algunas 
de las solemnidades sustanciales determinadas en este Código”.86 
 
Una de las solemnidades sustanciales por las cuales se debe declarar la nulidad, es por la 
falta de citación de la demanda al demandado, tal como está contemplado en el Art. 346  numeral 4 
del Código de Procedimiento Civil. Para la  declaratoria de nulidad no hace falta que exista 
petición de parte sino que el juez de primera instancia al evidenciar que existe alguna violación 
dentro de la tramitación de una causa tiene la obligación de declarar la nulidad de oficio. En caso 
de no declarar la nulidad se tiene la potestad de solicitar la respectiva sanción al juez que no 
declaró la nulidad. 
 
En caso de que exista nulidad en la citación y se haya continuado con la sustanciación de la 
causa el efecto que ocasiona es que la causa se declara nula hasta antes de la citación, así ya se 
haya dictado sentencia  todo lo actuado queda sin validez.  
 
Luis Cueva Carrión (2013), sobre la indefensión se expresa en los siguientes términos: “La 
indefensión es una desventaja jurídica en que se ubica a las partes que intervienen en el proceso y es 
producida por un acto ilegal  o injusto del juzgador”.87 
                                                             
86
Corporación de Estudios y Publicaciones (2010)Código de Procedimiento Civil, Julio, Quito-Ecuador Pág. 11 
87Cueva, Carrión Luis, (2013), El Debido Proceso, Segunda Edición actualizada y ampliada, Ediciones Cueva Carrión  
Pág. 168 
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La indefensión se produce dentro de la tramitación de una causa por parte del juzgador 
cuando no se le da el tiempo necesario o no se le notifica oportunamente con la apertura de prueba 
para que se defienda, o cuando se admite en parte o ninguna diligencia dentro del término 
probatorio. También constituye dejar en la indefensión a una persona cuando se sigue tramitando la 
causa sin haber citado al demandado, al no dar a conocer al demandado que tiene una pretensión  
en su contra, hace que perjudique su derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva. 
 
Citar  acorde con las normas legales es la forma correcta de proceder dentro de la 
tramitación de una causa, con esto no se deja en la indefensión al demandado dándole a conocer de 
las pretensiones del actor. 
 
En el Art 20 del Código Orgánico de la Función Judicial en el inciso segundo:“El retardo 
injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás servidoras y servidores 
de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley”. 88Es por esta 
razón que se debe exigir la celeridad procesal, porque es un derecho y una obligación por parte de 
la Administración de Justicia como garantía de la Tutela Judicial Efectiva. 
 
5.4.1.  LA CITACIÓN CON BOLETA ÚNICA COMPARADA CON LA FORMA DE 
CITACIÓN ACTUAL EN LOS JUICIOS CIVILES 
 
La Boleta Única de citación en los juicios de la niñez en casos de alimentos ha ayudado 
para que  resuelva estos casos  de manera pronta, garantizando de esta manera los alimentos del 
menor, cumpliendo y aplicando el interés superior del menor consagrado en el Art 11 del Código 
Orgánico de la Niñez y Adolescencia y Art. 44  De la Constitución de la República.  Los juicios 
civiles al contrario están violentando el principio de celeridad procesal manifestado en el Art. 75 de 
la Constitución y Art. 20  del Código Orgánico de la Función Judicial, al demorar la tramitación de 
la causa que concretamente esta demora en estos juicios se produce notoriamente al momento en 
que se tiene que citar. 
 
Todo lo contrario ocurre con la Boleta Única de citación, el juez ordena la citación con 
Boleta Única, se saca las copias y el usuario con ayuda de la fuerza pública procede a cumplir con 
la diligencia, y esta citación la realiza en donde lo encuentre a quien debe citar, con esto se da 
pasos agigantados para resolver de una manera pronta la causa. 
 
                                                             
88 Corporación de Estudios y Publicaciones (2010), Código Orgánico de la Función Judicial, marzo  Pág. 20 
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En este caso que fue citado con Boleta Única de Citación, Causa No 2013-12540 de la  
Unidad Judicial Especializada Tercera De La Familia, Mujer, juicio de Alimentos, Actor: Criollo 
Paucar María Guadalupe, Demandado:  Macas Nagua Luis Floresmilo. Con  Fecha 6 de junio  
2013 se recibió la Causa 12540-2013, en la Secretaria de la Unidad Judicial, de la oficina de 
sorteos y casilleros judiciales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha; el 10 de junio de 
2013 se  califica la demanda y se ordena la citación al demandado de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. Innumerado 35, inciso segundo de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código 
Orgánico de la Niñez y Adolescencia, con copia de la demanda y este auto, mediante Boleta Única 
con la ayuda de la Fuerza Pública. El 3 de julio de 2013 se citó al demandado pasando únicamente  
23 días  para realizar la citación. Desde que fue citado el demando para que se de la audiencia única 
de conciliación pasan únicamente dos días; es fácil darse cuenta que esta forma de citación es más 
efectiva, ágil y acelera indudablemente la tramitación de las causas, haciendo que se resuelvan 
prontamente. 
 
5.4.2. CASO PRÁCTICO DE PERJUICIO POR LA DEMORA EN LA  CITACIÓN 
 
En el Juicio Ejecutivo  1669-2010  del Juzgado Octavo De Lo Civil De Pichincha;  seguido 
por José Bolívar Espinoza Berrezueta en contra de Luis Rafael Llumigusin Carua.  Demanda 
presentada a la sala de sorteos el 9 de diciembre del 2010; el 21 de diciembre del 2010, se ordena 
completar la demanda dentro del término de tres días de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 2do del Art. 67 del Código de Procedimiento Civil esto es: “2. Los nombres completos, 
estado civil, edad y profesión del actor y los nombre completos del demandado”. En providencia de 
martes 11 de enero del 2011 es calificada la demanda de clara, precisa y reunir los requisitos de ley, 
por lo tanto es aceptada a trámite, pero en dicha calificación se  cambia el nombre al demandado de 
LUIS RAFAEL LLUMIGUSIN CARUA a LUIS RAFAEL LLUMIGUSIN CARUJA, y así se 
siguió con la tramitación de la causa, se  ordenó la prohibición de enajenar, y la citación al 
demandado. 
 
La ordenó la prohibición de Enajenar en el 50% de los bienes de LUIS RAFAEL 
LLUMIGUSIN CARUA,  la citación por lo contrario se la hizo al señor LUIS RAFAEL 
LLUMIGUSIN CARUJA mediante tres boletas en la dirección que se señaló para el efecto en el 
líbelo de la demanda. 
 
Realizado todo el procedimiento la sentencia se dictó en los siguientes términos: menciona 
que en el en auto de calificación, se dispone citar a LUIS RAFAEL LLUMIGUSIN CARUJA, pero 
la demanda es en contra de LUIS RAFAEL LLUMIGUSIN CARUA, persona distinta a quien se 
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citó, ocasionando nulidad, violación al trámite y se ha dejado en la indefensión al demandado, 
declarándose la nulidad de todo lo actuado. Se cancela la prohibición de enajenar, y porque la causa 
fue declarada nula, retrocedió hasta el momento que se dio la nulidad es decir la citación. 
 
Es fácil darse cuenta que por un error que comete el funcionario que tramita la causa, se 
cambia todo el sentido; por una letra en el apellido del demandado,  es allí que me pregunto cómo 
es que realizó la citación el actuario si no correspondía la identidad con los apellidos que constaba 
en la demanda. 
 
El citador lo que aparentemente hizo fue llegar a la dirección que estaba en la demanda y 
dejar la citación allí. Al momento de citar a una persona se debe solicitar su cédula de  ciudadanía 
que es el documento que certifica su identidad al momento que se lo cita en su domicilio, es 
obligación del citador solicitar este documento. Tal como lo manifiesta el Art 7 literal a) del 
Reglamento de Citaciones. 
 
Trámite perdido para el actor,  por causa de la administración de justicia, cuán importante 
es que la citación se la haga en persona para evitar cualquier error. La nulidad que se produce en 
esta causa es por haber citado a otra persona distinta más no a la  que se  señala en la demanda, y se 
da en la citación, por lo que la nulidad tiene ese efecto, retroceder la causa hasta el momento en 
donde se produce la nulidad. 
 
Demuestro que lo fundamental en la diligencia de citación, no es la individualización de la 
residencia del demandado, sino más bien lo importante es la determinación exacta de la persona a 
quien se va a citar. 
 
Obsérvese que la demora en el trámite para la citación, además de los errores cometidos 
por funcionarios judiciales, específicamente en el proceso analizado perjudicó irreparablemente los 
derechos del actor, es por ello que la ley debe adecuarse al desarrollo social, con el fin de disminuir 
lo mejor posible las afectaciones a los derechos de las partes. 
 
5.5. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 
 
La diligencia de citación como ya la he mencionado en el desarrollo de esta tesis es una de 
las solemnidades sustánciales dentro de un proceso judicial, su ausencia o error en su ejecución 
provoca la nulidad del  proceso. De su ejecución depende que dentro de un proceso se cumplan 
garantías consagradas en la Constitución de la República, como por ejemplo el debido proceso, 
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tutela judicial efectiva, derecho a la defensa, celeridad procesal, seguridad jurídica, gratuidad de la 
justicia, entre otros. 
 
La citación garantiza que él o los demandados puedan acceder al sistema de justicia ya que 
frente a las pretensiones del actor, este pueda este pueda presentar sus excepciones y alegaciones en 
defensa de sus derechos. De no cumplirse con esta diligencia el demandado quedaría en la 
indefensión y el sistema de justicia no cumpliría con su objetivo primordial que es de dar  a cada 
quien lo que se merece y de acuerdo a sus necesidades, es por ello que  la citación es la base de la 
igualdad de derechos de las partes cuando se vean afectados sus derechos. 
 
Como ya se encuentra establecido en el transcurso de este trabajo las condiciones de 
crecimiento demográfico, aumento en la población y desarrollo tecnológico han transformado la 
realidad social de las grandes urbes, entre ellas la ciudad de Quito. Se debe considerar que cuando 
se promulgó el Código de Procedimiento Civil vigente,  la realidad social y poblacional de la 
ciudad de Quito era distinta  y más reducida que en la actualidad; incluso años atrás ni siquiera 
existía una oficina de citaciones, era el secretario de la judicatura quien realizaba la citación. 
Cuando se tornó difícil el desplazamiento del secretario aparece la oficina de citaciones y los 
respectivos citadores; en la actualidad este sistema también se ha vuelto obsoleto siendo necesaria 
la implementación de una forma de citación que evite el retardo del debido proceso por esta causa. 
 
La mala señalización de las nomenclaturas de las viviendas en la ciudad de Quito, la 
imposibilidad de encontrar al demandado en su residencia por motivos de trabajo u otros, la falta de 
recursos técnicos de lo citadores, la astucia y picardía de ciertos demandados el número 
insuficiente de citadores, son algunos de los impedimentos por los cuales se retarda la diligencia de 
citación, ocasionando graves perjuicios al actor y muchas veces también al demandado entre los 
que se pueden contar la indefensión, la prescripción de la acción, la prescripción del derecho, 
gastos económicos innecesarios y pérdida de tiempo. 
 
Es por ello que es necesario implementar la Boleta Única de Citación como otra de las 
formas  de las ya existentes en el Código de Procedimiento Civil. De esta manera se daría una 
solución al injustificado retardo que ocasiona la práctica de esta diligencia. 
5.6. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 
 
La motivación para realizar esta tesis fue observar las largas filas que a diario se 
encuentran en la oficina de citaciones, para ello realicé una investigación con el fin de verificar el 
tiempo que tarda la diligencia de citación en los procesos civiles. Para ello tomé como muestra 219 
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juicios civiles presentados en enero y febrero del año 2011, en los cuales una vez revisado juicio 
por juicio el promedio que tarada en realizarse la diligencia de citación en Quito es de 115 días ,es 
decir el tramite tarda alrededor de 4 meses. 
 
Planteé  la posibilidad de utilizar la Boleta Única como forma de citación en los procesos 
civiles, ya que también se investigó el tiempo promedio que utiliza esta forma de citación en juicios 
de Niñez, en los 20 juicios que se utilizó la Boleta Única de Citación el tiempo promedio que  se 
demoró para realizar esta diligencia es de 55 días, es decir no se llega a tardar ni 2 meses. 
 
 
Queda demostrado que utilizando de  esta forma de citación se demora la mitad del tiempo 
de lo que se demora la citación contemplada en el  Código de Procedimiento Civil. Considero 
mucho más efectiva citar con la Boleta Única de Citación en los juicios civiles por que se la 
realizaría en persona y de forma oportuna para el cumplimiento del juicio justo, que es el anhelo de 
toda la sociedad. 
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5.7CONCLUSIONES 
 
 
 En vista  que citar en forma tradicional en los juicios civiles no da buenos 
resultados en cuanto a dar a conocer al demandado el contenido de la demanda, 
sugiero que se cite a los demandados con la Boleta Única de Citación. 
 La Boleta Única de Citación al estar ya planteada como medio para citar aunque en 
otro tipo de procesos, es un método novedoso que responde a las necesidades de 
las personas que demandan en juicios civiles. 
 La Boleta Única de Citación ayudaría a citar de una manera más pronta al 
demandado. 
 Citando con Boleta Única de Citación, estaríamos citando de una manera ideal y 
apropiada por tratarse de una citación en persona. 
 Debido a que no tienen suficiente personal para que citen es por esta razón que los 
citadores se tardan en citar. 
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5.8  RECOMENDACIONES 
 
 
 Es recomendable hacer uso correcto de la Boleta Única de Citación, por las consecuencias 
jurídicas que trae consigo en cuanto a su mal uso. 
 Es recomendable citar con Boleta Única en los juicios civiles, para agilitar su tramitación. 
 Considero que mi propuesta sea tomada en cuenta para mejorar en parte la tramitación de 
las causas y que se evite que se archiven. 
 Recomiendo que se debe difundir a los usuarios conocimientos básicos de derecho, esto es 
la citación, con el fin de que entiendan en que les beneficia la utilización de la Boleta única 
para citar. 
 Es necesario que explique a los usuarios especialmente  en que consiste la Boleta Única de 
citación. 
 El Estado a través del Ministerio de Justicia Derechos y Cultos  incorpore campañas y 
programas de protección de acceso a la justicia  para que puedan  ejercer su derecho a ser 
atendidos sin dilaciones y trámites burocráticos. 
 Dar la importancia que tiene la existencia de esta forma de citación, la Boleta  Única de 
citación que ya existe en nuestra legislación y solo es utilizada en materia de niñez y  
penal, se debe aprovechar de esta herramienta para mejorar la tramitación de las causas en 
los juicios civiles. 
 Contratar a más personal en la oficina de citaciones para que trabajen como citadores y así 
hacer una nueva distribución de los sectores con el fin de que se cite más pronto. 
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Anexo No. 1MODELO DE BOLETA ÚNICA DE CITACIÓN OTORGADA POR LA 
UNIDAD JUDICIAL. 
“BOLETA ÚNICA DE CITACIÓN UNIDAD JUDICIAL TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA DE QUITO, PROVIDENCIA DE PICHINCHA JUICIO No: 2715-2013- AB. LC 
CAUSA:  ALIMENTOS ACTORA: ROSA ALBA GUERRERO AVIEDO DEMANDADO:  
MARCO ANIBAL GUEVARA CRUZ En la ciudad de Quito, hoy día de del 2.013, en virtud del Art. 
Inumerado 35 de la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia publicada en el R.O. 634 de 28 
de julio del 2009, a las h ,CITE con el contenido de la demanda y providencia recaída en ella, al demandado 
(a) MARCO ANIBAL GUEVARA CRUZ, a quien entregué personalmente original de la presente BOLETA 
UNICA DE CITACION, previa VERIFICACION DE SU IDENTIDAD mediante identificación física de la 
parte actora y comprobación de su cédula de ciudadanía, a quien advertí de su obligación de comparecer a 
juicio, manifestándome que lo hará oportunamente.- Para la validez de esta diligencia y bajo mi 
responsabilidad, presentaré al respectivo Juzgado, copia autógrafa de esta Boleta adjuntando copia certificada 
del parte Policial que sobre el particular debo presentar a mis Superiores Jerárquicos- ____ Para constancia, 
la persona citada firma conmigo al pie de la presente. ____ Como el citado se niega a firmar la presente 
boleta, firma conmigo el testigo Sr._________________________________ , con C.C. 
Nro___________________ Atte._________________________________ ___________________________ 
(espacio para la firma del Agente de Policía) (citado o testigo) 
_________________________________________________________________ (espacio para nombre, 
rango y número de cédula del Agente de Policía) NOTA1: Marcar con una X el respectivo cuadro, según el 
caso NOTA 2: Favor adjuntar copia de la credencial y cédula del Agente de Policía. La autoridad competente 
se responsabilizará de entregar personalmente la Boleta Única de Citación al demandado (a) MARCO 
ANIBAL GUEVARA CRUZ, Lo que comunico a Usted, Y LO CITO, para los fines legales consiguientes 
previniéndole de la obligación que tiene de señalar domicilio o casillero judicial para sus posteriores 
notificaciones en la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del 
Cantón Quito. Ab. Ligia Marisol Cushicondor SECRETARIA F).- DRA. EDILMA BORJA, JUEZ DE LA 
UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA TERCERA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DEL CANTÓN QUITO. Lo que comunico a Usted, Y LO CITO, para los fines legales 
consiguientes previniéndole de la obligación que tiene de señalar domicilio o casillero judicial para recibir 
sus notificaciones en la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 
del Cantón Quito.- La autoridad competente se responsabilizará de entregar personalmente la Boleta Única 
de Citación al demandado señor MARCO ANIBAL GUEVARA CRUZ Ab. Ligia Marisol Cushicondor 
SECRETARIA.”89 
 
  
                                                             
89Consulta de procesos disponible en URL:www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/consulta-de-
proceso(Consulata 16 de julio de 2014) 
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Anexo No. 2MODELO DE BOLETA ÜNICA DE CITACIÓN OROTGADA POR EL 
JUZGADO DE LA NIÑEZ. 
 
“JUZGADO PRIMERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Of. 1133 JPNA- WB CAUSA 14 - 2012 
Quito, a 08 de marzo del 2012 BOLETA UNICA DE CITACION Señor AGENTE DE LA POLICIA 
NACIONAL Presente.- De mi consideración: Dentro de la causa de pensión de alimentos propuesta por la 
señora MARIUXI CRISTINA BELTRAN MARTINEZ, en contra del señor JULIO ALFONSO NARANJO 
HARO, causa signada con el número 142 - 2012, se ha dictado lo siguiente. JUZGADO PRIMERO DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Quito, 22 de febrero del 2012 a las 11h06.- VISTOS: Avoco conocimiento de 
la presente causa, por el sorteo realizado.- La demanda que antecede, es clara, precisa y reúne los requisitos 
legales, por lo que se le acepta al trámite correspondiente, CÍTESE con la demanda y ésta providencia al 
señor JULIO ALFONSO NARANJO HARO, advirtiéndole que debe comparecer a juicio, señalar domicilio 
judicial y/o dirección del correo electrónico y anunciar las pruebas respectivas, conforme dispone el inciso 
final del Art. Innumerado 34 de la Ley Reformatoria al Título Quinto, Libro Segundo del Código de la Niñez 
y Adolescencia, y que, en caso de no comparecer se procederá en rebeldía.- Para efectos la citación, se 
realizará mediante Boleta única de manera personal, con el apoyo de un Agente Policial quien sentará la 
razón respectiva.- Con sujeción a lo previsto en el Art. innumerado 35 del Invocado Cuerpo Legal, al señor 
JULIO ALFONSO NARANJO HARO, SE LE IMPONE LA OBLIGACION DE SUMINISTRAR LA 
CANTIDAD DE SETENTA Y NUEVE DOLARES MENSUALES, MAS LOS CORRESPONDIENTES 
BENEFICIOS LEGALES, en concepto de alimentos provisionales a favor de la niña SELENE CRISTINA 
NARANJO BELTRAN. Se dispone a la señora MARIUXI CRISTINA BELTRAN MARTINEZ, paertura la 
Tarjeta Kardex en la Oficina de Recaudaciones para que el demandado deposite los valores correspondientes 
a la pensión alimenticia en el Banco de Guayaquil, durante los primeros cinco días de cada mes. La confesión 
judicial del demandado se receptará al momento de realizar la Audiencia respectiva.- Ofíciese conforme 
solicita la actora en el formulario de la demanda. Con fundamento en el contenido del Art. innumerado 25 de 
la Ley reformatoria al Título Quito, Libro Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia se Prohibe la 
salida al exterior del señor JULIO ALFONSO NARANJO HARO, portador de la cédula de ciudadanía No. 
171977991-8, con la finalidad de precautelar el interés superior del niña SELENE CRISTINA NARANJO 
BELTRAN. Ofíciese al señor Director de Migración.- Agréguese al proceso la documentación aparejada a la 
demanda; Téngase en cuenta el casillero judicial señalado por la actora.- Actúa el AB. Guillermo Ponce, 
Secretario encargado mediante acción de personal N.- 508-DP-DPP, de fecha 17 de febrero del 2012.- 
NOTIFIQUESE f) DR. JOSE MARIA DURAN PONCE, JUEZ. DRA. INES ALMEIDA SECRETARIA 
JUZGADO PRIMERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Of. 1133 JPNA- WB CAUSA 14 - 2012 Quito, 
a 08 de marzo del 2012 Señor DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACION Presente.- De mi consideración: 
Dentro de la causa de pensión de alimentos propuesta por la señora MARIUXI CRISTINA BELTRAN 
MARTINEZ, en contra del señor JULIO ALFONSO NARANJO HARO, causa signada con el número 142 - 
2012, se ha dictado lo siguiente. JUZGADO PRIMERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Quito, 22 de 
febrero del 2012 a las 11h06.- VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa, por el sorteo realizado.- 
La demanda que antecede, es clara, precisa y reúne los requisitos legales, por lo que se le acepta al trámite 
correspondiente, CÍTESE con la demanda y ésta providencia al señor JULIO ALFONSO NARANJO HARO, 
advirtiéndole que debe comparecer a juicio, señalar domicilio judicial y/o dirección del correo electrónico y 
anunciar las pruebas respectivas, conforme dispone el inciso final del Art. Innumerado 34 de la Ley 
Reformatoria al Título Quinto, Libro Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia, y que, en caso de no 
comparecer se procederá en rebeldía.- Para efectos la citación, se realizará mediante Boleta única de manera 
personal, con el apoyo de un Agente Policial quien sentará la razón respectiva.- Con sujeción a lo previsto en 
el Art. innumerado 35 del Invocado Cuerpo Legal, al señor JULIO ALFONSO NARANJO HARO, SE LE 
IMPONE LA OBLIGACION DE SUMINISTRAR LA CANTIDAD DE SETENTA Y NUEVE DOLARES 
MENSUALES, MAS LOS CORRESPONDIENTES BENEFICIOS LEGALES, en concepto de alimentos 
provisionales a favor de la niña SELENE CRISTINA NARANJO BELTRAN. Se dispone a la señora 
MARIUXI CRISTINA BELTRAN MARTINEZ, paertura la Tarjeta Kardex en la Oficina de Recaudaciones 
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para que el demandado deposite los valores correspondientes a la pensión alimenticia en el Banco de 
Guayaquil, durante los primeros cinco días de cada mes. La confesión judicial del demandado se receptará al 
momento de realizar la Audiencia respectiva.- Ofíciese conforme solicita la actora en el formulario de la 
demanda. Con fundamento en el contenido del Art. innumerado 25 de la Ley reformatoria al Título Quito, 
Libro Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia se Prohibe la salida al exterior del señor JULIO 
ALFONSO NARANJO HARO, portador de la cédula de ciudadanía No. 171977991-8, con la finalidad de 
precautelar el interés superior del niña SELENE CRISTINA NARANJO BELTRAN. Ofíciese al señor 
Director de Migración.- Agréguese al proceso la documentación aparejada a la demanda; Téngase en cuenta 
el casillero judicial señalado por la actora.- Actúa el AB. Guillermo Ponce, Secretario encargado mediante 
acción de personal N.- 508-DP-DPP, de fecha 17 de febrero del 2012.- NOTIFIQUESE f) DR. JOSE MARIA 
DURAN PONCE, JUEZ. DRA. INES ALMEIDA SECRETARIA.”90 
 
  
                                                             
90Consulta de Procesos disponible en URL:www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/consulta-de-
procesos.(Consulta16 de julio 2014) 
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Anexo No. 3MODELO DE BOLETA DE NOTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE 
REALACIONES LABORALES. 
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Anexo No. 4 NULIDAD AL CITAR  
 
Archivo Juzgado Octavo de lo Civil de Pichincha. 
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Anexo No. 5IMAGEN DE LAS 32 PARROQUIAS DE QUITO 
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91 Parroquias Urbanas de Pichincha. Imágenes. Disponible en URL: 
http://www.eruditos.net/mediawiki/images/1/18/19pichinchacquitoparroquiasurbanas.gifConsulta 16 de julio 2014) 
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Anexo No. 6 UBICACIÓN DE LA OFICINA DE CITACIONES 
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Anexo No. 7 ESTRUCTURACIÓN FÍSICA  DE LA  OFICINA DECITACIONES 
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Anexo No. 8LIBROS DE CITACIONES QUITO 
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Anexo No. 9 INFORMES DEL TRABAJO DE LOS CITADORES JUNIO Y JULIO 
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